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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n e l C o n s e j o d e a y e r e l m i n i s t r o d e F o m e n t o p r e -
s e n t ó u n i n t e r e s a n t e p r o y e c t o r e l a t i v o a c u e s t i o n e s 
f e r r o v i a r i a s . 
l \ G o b i e r n o h a c e a l g u n a s r e d u c c i o n e s e n e l p r o g r a m a d e l a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o 
- O t r a s 
presupuestos aprobados. 
jíADlUD, 15.—El di rector gmeiral 
,j -AgirAcultura. ha a-probaéo ios 
^áupíueatos ¡pavn l a exitiinoión de 
dea campo de Segovia y Ba-
Reuniones. 
jgl Consejo de la Eooinorní^, Na-
M¡$ ge h'd reunido en el mnniste-
ri) del Trabajo bajo la presidencia 
^1 esficr Cas-tedo y con asistencia 
¿1 sefrci" BíihamoiHle, t ra tando de 
;'nr/i« •Plinto» asuntos relacionados 
usa la producción de ¡ijceite. 
Homenaje a Bfirgamín. 
Bl Cotegio de Abogados de Madirid 
nmpairíi un hoinenaje a don Fran-
cisco Rengadnín, que on breve cum-
p sui? Uuda'S de oro em. el ejeirci-
o de la. p iofes ión. 
Se tiene el p ropós i to de dar gran 
Inpoiitiliida al acto. 
En Fomento. 
El Ritóstim de Fonion'li-i recibió la 
jfjftá <Je uLna Comisión de San Mar-
de Valdeiglesiais, qiue iba a dar-
| p * guacíais por el acuerdo del 
fiobiemio de prolongar la l inea fé-
lúa de Madrid a V'i'lla del Prado 
para que enlace en Arenas de Sari 
fcdav) con la de M a d r i d , Cáce res y 
tortufal. 
pjnbién Tiecibió a ios repre?i?n-
iurtes de la (iámnir a: Agr íco la do 
Jaén, loa cua'les fuetion a soJiicitar 
qoe el proyecto del fe r rocar r i l de 
Jaén "a GrairKi d a so • i linoluldo en el 
ebn de feiirjbeairriles urgentes. 
ÍK conde de (iuadalb^oroe confo-
rawió más 'tairde con- el golK-rnador 
y el pnosidente do la Dijuitaciión de 
MurcKi. Ksio.s señores k a t n r n con 
d miniatJr'o acerca 'de obras públ i -
en acuella ptrovinciia, especial-
laeíiile 'lios ¡pueblos de M a z a r r ó n , 
fias y La Umión para con ello 
Ivor la crisis ni i ñera, que se de-
; rosas rojM jaseirtir en l a oomarca. 
De Hacienda. 
Bl ministro de Hacienda rec ib ió 
B una Coniüaión" de Santiago de 
0.íft]5.>stelia que fué a t ra ta r con el 
Calvo iSotelo acerca del i m -
piftú sobre gasolina que se ha 
adrado a aquel Ayuntainiento . 
tarde recibió a varios alma-
fiptó de oíodkJis navales, los cua-
^ traitmnan a.cetria de tr ibutos. 
i'illuno el gobernador del Ban-
w ^ Éspafia di/) cuentia al minis-
^ los acuerdos adlioptados en 
w Woi«nte.s Jiuntai? de accionistas. 
De I n s t r u c c i ó n . 
El nimiistino de Tnsitruiceáón púb l i -
, f'ió a.l gobernador de JRa.rce-
^ quo lie h a b l ó de la constme-
tto un grupo escalar en Bada-
vés el igeñor Callejo confe-
eou el gobernador de Madr id 
; ^ u m a Coniiiisión de la Sloeiedad 
mmica y con otra de la Acade-
11' la Historia que t ra taron con 
pfcfetiro acerca, del Congreso Geo 
l a Conle 
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que se ha de eelebr'a.r coj-n-
con la Exiposáció'n' de Se-
j. En Gobernación. 
^ »nr-ior Mar t í nez Anido recibió 
i ^ t o r Codiima, qiue fué a darlo 
jP810^* por lia asistenoia al acto, 
m m o en la Dipu tac ión , en ho-
M^yo onn motivo"tte la entrega 
# ^ f gnñia^ de la cruz de A I -
riQ,7 1 T ' ^ l'e fué concedida re-
^ ? ülfclino, el miniiat.rn rec ib ió ai 
« u i r 1 1 ^ " ^ Brtrbón y Camiago y 
g^. Comisión de Vigq. 
!. ^Pañoles residentes en Francia. 
' ¿ l i j^ ' niini''lfr'','¡0 d'0 Estado l ian 
•"'<> una nnla cu la que so dice 
|*¿2 n r v ^ n al T:r.aita.r>. hispajio-
T Ja 
^ ''a Fnancia. no se les ap l i -
^ ^ / " ^ n l e d isposic ión del Go-
,, r nranofs TMIO obliga a todos 
v •^ ' ' • i a ¡ i - r o s rcsi idiMites en diebn 
t """1:11110 fin« meses a renovar 
.;H'r| ' I " ' idl'M^tidad. 
„,'' '^lüvfi.eb'n,. por lo tn^^o, se-
. narvi los españo les , 
^'encias del presidente. 
i 5 ^ ^ r ' l ' í r < ' " 1 Pu-imo de Rivera, que 
.. ,,'. 'f|r'1 ' en m despacho del 
^ de la C u e r a , recibió a 
Wtoaí '5 '011 <{o Ji"5n- a.u'p íué a 
''"'i'líi-V pergamino con su 
f:tri. •'"'loafo de presidenite hono-
^ac aquella Cáma/ra de Co-
El 
% ^ f ( ! ^ 1 Cób ie rno a g r a d e c i ó l a 
^ ¡ | J ^ y 'habló con l'-.s comisin-
^•X'u'" ^ " i t o s que afectan a l a 
Vh¡/"'r (,-n^¡t«1 andaluza. 
",,|| ivviliir. el m.-iiiTirnil Pr imo 
do Rivera á tuna Comis ión del jme-
bio de Los Alalinos (Madirid), que 
fué a inviituirle a l aloto de l a inaugu-
r a c i ó n de u n grupo esoolar, que lle-
va él nombre del presiidieaite del Con-
sejo y euya ceremonia tendiv. lugai ' 
e l p r ó x i m o d í a lí). 
E l Consejo de ministros. 
Cerca de las siete coraeuzairon a 
llegar a la' 'Presidencia los minis-
tros pa;ita celebrar Consejo. 
El miriiiistro de Mar ina , que llegó 
m á s tarde, dijo a lo® 'periodistas 
que ven ía de la e s t ac ión de despedir 
a l a ¡infanta doña Isabel. 
E l prcisidente del Consejo llegó a 
las siete y 'veinticünitío y d i jo que el 
R|ey se hiaillaba; casi restablecido y 
que boy hab ía liiiinado algunos de-
«jipetbis. 
RCiíippdio dle su reina Su dij'u que 36 
debía a que bahía estado en el m i -
nis le i in de la (iniMH'a reciíikindo a 
vatrias Comisiinres, ontre ellas a la 
del Centenario' de ( i ova y a línea 
pe í iinlistas ifMruegos. 
El Censejíq •comenzó a las siete y 
media y lo rn i inó a bus diez y veinte. 
A' la salida 'rnairrifostó el general 
la :IIH) de Rivera que se bnb í an exa-
minado niucbos expedierries y que' 
d w l e hace (í'-s o tros «lías v e n í a n 
es! l idiando uriO m u y inqior-tantc 
(••nii'rro'ie.iile a ferrocfKrrib's. 
—Yo- ia ñ au |.i ó—1 re tr-a íi I o tan d i i é r i 
un proyecio paira niontar una esta-
oióir r 'adiijl^legrá fioa de onda corta 
emlire la Argenl ina y Ivspiiña, que eri 
pninc.iipio h a isidO' aip'robado. Pasai 'á . 
a l iniiivislerip de la Gi'.iber-jra.ción pa-
i r a que los t i ' e o i c i ' s de Goiíhiu'hica-
(Ciiii nes, íoi esiturlie.ii y concreten lasi 
baj-íOis ule su ap l i eac ión . 
El níiniistro díel Trabajo faci l i tó la 
stiguierrte 'i^torenicia ofiCioisa de lí) 
tirvatado en el Cf«nsejo: 
Piresidenc/ila.—iReal decreto acep-
•tamídlo -la propuesMm formulada por 
,1a .Tu rita Centtinal del CeiTSo Electo-
ra,l pana laip operaciones de rectifi-
cación del mtemo. 
El Coaisejo ba examímiaido un pro-
Afecto de las 'fiestais a celebrair con 
moitiyo del Centén ario d e Coya, 
aceptiindoilo en pr ine ip io , pero i n -
lr'od'Uciend,i) aigunate inducciones y 
canica.rgaai'do cada min i s t ro que rea-
lice liáis obráis y tirabajos qne le co-
in ei^poi.rda.n. 
.Eli Ct(#!áÍ3(jO'i dei-ipin('>•-" de examinnr 
ta rirommesita f(irnniuiliada poir el Co-
miité regnlliad'or de lia ¡iriidustriia tex-
tiil, aiccirdó poner fm vigoir l a base 
séiptiima del airtícuilo 1 deil Real de-
cneit/o de 30 de abr i l de 1935. pa ra 
todiais lla.^ maníais áñ la. p r o d u c c i ó n 
ípuie t=ie hallain em malais condicio-
nes, pair a quie piuedan coimipetir COTÍ 
los mercaidos exliramjeros, y asimis-
m o aecirdó qn|e poir el Consejo Su-
per ior de la. I£conoanáa Nacional se 
pmoipomigian í m bajéis paira l levar a 
•Cífeoto la medidas de pu-o-'ección pre-
vistas en dicho R>eiail decreto. 
M;i"ina.—Exipediienrte relaitivo a l a 
.aidlquiisreión dle uima. e s t ac ión radio-
¡tieiliegráfiica. pr lna ' el buqu'e-esicuiala 
((Jnain Sebas t i án Elicamo». 
Hacienda.—Se! a p r o b ó lia dlsitribu-
d ú a de ]m fondos del mes y algu-. 
mas tirianisífieirenlcíais dle crédaito ex-
tTaoiiidrnialnio. 
'Se aco rdó no pircinrogar di. plazo 
etti la inifnraniaci('<n abriénta sobre re-
fonmais tirib'ul'iairiais; pero . »e d a r á 
oumso. oficial a los imfonmi^ qn.e se 
r 'V^rci all MirÍ!ist(*nio de Hiaiciejnda 
por las entidades que exipresamen'e 
l o soJiciten. 
Lo de 'a aldea d?. San K i c d á s . 
E l decrdtio resollviendo el problte-
ma de la aldea de San Nioo-lá©, que 
¡naafflamj^ puib l icará la ((Caiceta^, 
pclnie que cil Esilado adquiena la fin-
ca. ((Hiaici'endia: y Agiias». pagando 
lonó.lOOO pejaertas iniás Kfl teni tó po r 
cStettio qpe S6 fije por uaná; Comisión' 
y que no exceder-', del 25 poir 100 
de aiqnolbi. oantiiid) id. 
El. pago ,83 h'a.iá. en m totiaildad, 
ail co-ntado, dn di aicjlo de l atórgft-
nr cnto de l a cscniitui a. 
Lia Cciml'lsíéini ncnnbrada. propon'-
ri- i ireidia d.ías l a canltidiad qne ha-
y a que agregar a las 505.000 pase-
tas €in concepto de inidien;t:iizacióu. 
1-V-i'a C< in'iisr6iis f u n c i o n a r á en Laí? 
r i i i lmas y e s t a r á in legrada-por u n 
ioa-:>-.'.ira:do, un ingenicao y un abo-
gado deil Fjsrtado. T e n d r á , cairácter 
de Gomiisión ejecuitiva respecto M 
todias taia pauiincnilaiibaldes drel, dle-
creio. . 
(Jilíá Vóz el Estad., baya ad-
qu^iiido la mffitx Pé íiinirá la dli^t.rihu-
c ión do paircelais lemlro los cuilitiva-
do'res y l a iGnimíiisiiióin ejecutiva dla-
biv ia iá el esiatutioi del r é g i m e n a 
ap l ica r piaira vm y disUrnte de 
aguas conríenilleis por los cuit ivado-
iinh siH/ado dh^^D/cj'jón paira estos 
el coniatilnúríe en Sinid'ieato de .re-
ganl£f-.. 
Desai.-i la feciha de pubilicación> d'3 
esrte deareto, hasta el oturgamiienlto 
de la escrituma, los •aetuailes cuit -
vadores siegiiifirém disfrutamdo de lo» 
t ü T C i n o s oci:ipaid('>s, qu.-3dain'do aip'la-
zado todo proeediimiiienito, tanto de 
•éjfípiítivo comió de aipremio o- lan-
zaimiiieii'to que contra ellos esté pen-
diente. 
Ampliación del Consejo. 
E l Conisteijoi e x a m i n ó l a eiolicitud 
presicniil anta, por uto aúibdito argen-
i!:ino pñdi'eniio qne el (ioibierno a-a-
niii ¡ c . dt eeitnvMecimienilo' en" Etepa-
ñ a de m í a es t ac ión iradioleJ^giráfica 
de oiiidia corttra. pana conurnidavr d i -
r^eiamiento con la A'ig-'iniiina. 
No so traita de nr r i cemeosión con 
ea'r ác 'U ' - de exduisividiad, n i . de un 
m/onopoiliio, y efl ÍJolbéeimo la aceptó 
en priaieipio, eiiicoi!i;h;innl.a.ndo r-ui es-
tud io al m i n i s í r o de la Gobuiinia:-
c ióo . 
Gffian pan :-' d, ;| Concejo le con-
c-nrniió ci| r n a r q n é s de (!ua(iailliorce, 
dando ciuriiía a sus c o m p a ñ e r o s de 
m i proyieiclio ün;í\irni¡.riadio a ^-coger 
en él las asijiiraoiono-T de las regio-
nes i-^pa.rioita's, que mne^iian matu-
Ireiiles deseos de tener- línea»-; ferro-
v i a/rdiais. 
Se lien de con qsito ¡rruyedLo a es-
í-a'bíleee-r una. fó» IOUIJI Mu-diniM'!." La 
cual puedian s¡er aitendldiasi las at?-' 
pirraedOnes de eni'iidíades y provifir-
cias; pero sin que repínese ri ten una 
ciai-ga p a r a e l T'eisoro. 
lEi piroyecitO' haiv'i dimaipa'.recorr el 
Gaso, harsita ailio|ra wivriente, de que 
todo el esfuerzo pese sobre el Es-
tado. 
Ahcrnai e)I Estado s e r á el que d é 
nojnnas y c^eNfcacdoiniéas p?ro seila-
l¡andO u n pulnito de partida, pajra 
mejonar e iiutonistfiear las lineáis fe-
r rov ia r i a s con el comeuinso de aque-
Uos .c/Iemenitos a quiernes máfc diiruc-
taineriite b,aí)irá/n de benh3ificiar. 
I.a dásciueááni, que fué aimpiliLa, no 
q u e d ó tenninaida, d e j á l i K l o s e j)en-
diieiníie el asunto paira dtiro Consejo. 
^L/uiego Sé diió euenitia dar piroyecto 
d'e l a Conni.-b'.n organiziaidoira die fes-
íieijos del Cienltienalniio die Goya^ 
E l Qoibátempio le estuid'ió cogí, todo 
caini ño y le acep tó , si bi en int r on lu-
ciendo aiigiuonas rediuicciüi:ies en los 
gasttois, i;nisipiiriáni(iosie en el cri terio 
d|e economiiai que larn. todos los ae-
peots. vieníe suiStenitanido. 
IE1 iMilmis'te.rio de- Inlslítmcción pú -
blica, c o n e r á , con cargo a su pre-
supuierato, con lie» gastes de «as 
obirais do la Real Aclakleimia. de San 
iPeimanido, con los de las obras de 
Ola ermita de Sa,n Antonio de la Flo-
ridla y com los de la con'Sit.ru.cc.ión 
dfe uto grupo .de escufóilais en Fuen-
díetoldo, pueblo maitail de Goya, y por 
plairte del de Giraicia y Jue-tácia se 
atie/niddi á a lais» obráis de restaiura,-
•ción de la. ig l l l^ ia de Fuendetodo, 
d'onidle se coniaeir.van üilgulnois cuad.ros 
dle Goya. 
E l Estado, de aouierdo con la Co-
mi^iión; coniiribuiná a los actos que 
se celebren ein Maidnidi y a lois que 
e;elrá-n imviltiaidlais pdrsona.s de gran 
lieiliievíe eiii el mundo del arte. 
Tamibién se acep tó el proyecto de 
Ha GcimiiSiión paira conetrruiir en el 
Parque didl Oe>?ite un pabel lón que 
se llainii,.!|!á. (cRincódi die ( ioya». 
Se encamiinaron d e s p u é s las peti-
cionefi del Comité de defensa de la 
indus t r ia t ex t i l y lo rola t ivo a Obras 
ppblicas en Cainaria», autorizando 
al niiiiiistirf>> de G^ríilcia y Justicia pa-
r a ponerse de aeuerdo' con el de Fo-
mento respecto a l a invers ión de 1-^ 
o r é d i t a s niecesarios para realizar en 
aquiel a r c h i p i é l a g o hvs oibfae m á s 
urgenteis, contnibuyenido^ con ello a 
reanieidiar l a grave cr is is d e t rabajo 
qne allí se padece. 
T a m b i é n el minisitiro de Instruc-
c ión v e r á l a forma de activar l a ' 
conslirucciión de grupos esCoüares, 
con leí que se c o n s e g u i r á n dos fines: 
memedliar l a crisriis obrera e i r enfo-
(cando l a reso luc ión del p i í j ldema es' 
colar. 
Pocos detalles pudo dar Pr imo de 
Rivera de la marcha de las negocia-
ciones sobre T á n g e r . 
Todo e s t á pendiente de las reunio-
nes plenavias que se c e l e b n r á n el 
nhércoles y el jurves y en ¡as que 
El día en Barcelona. 
S e h a d i c t a d o s e n -
t e n c i a e n l a c a u s a 
s o b r e e l s u c e s o d e 
P u e b l o N u e v o . 
A cadena perpetua. 
B A R C E L O N A , 16.—La Audiencia 
ha dictado sentencia en la causa vis-
ta sobre el asalto y robo a na t ren 
en Pueblo Nuevo. 
Condena a cadena perpetua a Jo-
sé Gila , como aufor principal del de-
l i to , y a ocho años y un día de pr i -
sión a brancisco Fer ráml i / , y a An-
tonio Mas, como cómplice . 
A d e m á s p a g a r á n .mancomunada-
mente 1.913 pesetas a ]a C o m p a ñ í a 
de M a d r i d , Zaragoza y Abcante, 
15.000 a la viuda del empleado muer-
to en el suceso y 750 por los desper-
fectos en el «auto» que ut i l izaron. 
Los d e m á s procesados han sido ab 
sueltos. 
Otra causa. 
L a Audiencia ha condenado tam-
bién a Antonio Precurc, R a m ó n 
Campo y Lorenzo M o l i n s ^ i dos a ñ o s 
y once -meses de pr i s ión . 
Estos individuos estaban procesa-
dos por falsificación de billetes del 
Banco. 
L a muerte de un pistolero. 
Hoy comenzó la vista de la v usa 
por imierle del pistolero Enrique 
del Cacho. 
E l procesado, Francisco Roich, d i -
jo que era inocente. 
L a prueba testifical le fué favo-
rable. 
Un? huelga v un locAut. 
E! nresidenfe do la Sociodad T i -
pnreráfrea visito al s íobernador ma-
ni fes tándo le que ñ o r disciinr" n-niidad 
con un patrono los obraros de nn 
taller se h a b í a n dn.'dnrad'> en huel-
ga y ono los r^fitantes p a t r ó n i ^ , so-
l idanzamb» ¿ó'n *tü c o m p a ñ e r o . . ha-
bían apelado a] locÜut, despidiendo 
a sus onerarios.. 
F l '."(bcrrindrir d ü n a su visitante 
qno no estaba dispuesto a fjvfprár 
huebras ilev.-iles. r e n i m n n d á n d n l e one 
lo'S t i rÓTrafos volvieran al t r á b a l o 
.¡mr-a obligar a los patronos a cum-
p l i r t a m b i é n con su deber. 
Trasatlánticos españoles. 
E l « C r i s t ó b a l C o -
l ó n 
A Ja? -siete de l a tarde de ayer en-
t r ó en nuestro puerto, procedente 
de Habana y Veiracruz el vapor co-
r r eo de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a «GrLsitóbal Colón», ciaidu-
ciendo gran n iúmero de pasajeros 
én-tria los que ee encontraban el ca-
p i t á n ag-regado m i l i t a r a nuestra 
Legación, e.n Méj ico , dion L m s Ur -
záiz y el ex cónsu l en Fi.ladeHia d-ur 
E n r i q u e Luque. 
Poir pirLmirira vez fué habi l i tado 
para Aduana, donde ise reconocie-
iron todos lois equipajes de los pa-
s; i j i i iU>, ril trUnigOlado de la. Junta de 
Gbnas m á s p r ó x i m o a l muelle de 
Miaura, donde a t r a c ó ol soberbio 
buque. 
Esta impor t an te mejora fué m u y 
bien acogida piar "el púb l ico ya que 
evita que dicho recen oc i miento se 
ibágia. sobre los. muelles, a la vista 
de todos. 
¿Qué enfermedad es esa? 
L a s a u t o r i d a d e s d e 
A l m a n s a c l a u s u r a n 
v a r i o s c e n t r o s . 
A L M A N S A , 15.—En un colegio de 
n i ñ a s , regentado por religiosas, fa-
llecieron repentinamente en veint i -
cuatro horas tres de las alumnas. 
Las autoridades ordenaron la clau-
sura del mencionado colegio y la de 
otros aná logos , en que t a m b i é n han 
ocurrido defunciones, sin que se se-
pa qué enfermedad las determina. 
T a m b i é n han sido cerrados -os cine-
m a t ó g r a f o s . 
Las visceras de las n iña s falleci-
das han sido enviadas al Laborato-
l io para su examen. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
L a Infanta Isabel a E l Ferrol. 
M A D R I D , 15.—A las siete y diez, 
en el expreso de Galicia, ha salido 
la i n í a n t a doña Isabel para E l Fe-
r ro l , con objeto de ser madrina en 
el acto de la- botadura del nuevo 
t r a s a t l á n t i c o «Marqués de Comil las». 
los delegados franceses h a b r á n de 
ampliar a los delegados e s p a ñ o l e s 
varios extremos de su ú l t ima con-
t e s t ac ión . 
Por tanto en el Consejo que se 
celebre el viernes el jefe del Go-
bierno d a r á más explicaciones, por 
contar con m á s informes en todo lo 
que con este asunto se relaciona. 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i é n . 
A l o s a v i a d o r e s u r u g u a y o s s e l e s d i s -
p e n s ó e n L a s P a l m a s u n c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o . 
Ha muerto el teniente Orgaz.-De Pinedo ha llegado a Paraná-Un 
nuevo "raid" francés.-Los portugueses deben continuar la empresa 
oomenzada de dar la vuelta al mundo. 
Deben continuar e| viaje. 
LISBOA,, 15.—iKJ di i i tvi i ' i i i i ' geibeinal 
de lAci uiiüáíiMl'jca, s eño r Agwpallo Do-
mínguez , 'ha enviudo un radio a l 
coni¡i>iidi:urite Siuumuento Delires, ma-
.iVifeiUainldoile que debe cont innar c/1 
MÍ O-' poir ¡eÉ) sluiteréls qni • (éisfte l i a 
dtóipciii'.iad'o y poir 'eil i-lrestigio del 
peiis. 
!>•? radio eis OOBItestación a otro 
• i! coiiniaindaniie Sainnento, en el 
quL- le dsioíia que ve ía la imposibi -
Mxlad die conitimuair el «raad». 
Los (portuguesas del Brasil . 
• R l ü .JAIN101RÜ.—La codonia poir-
íiuigitesa ide «sitia oapiitiall p ide que 
ücnitifiriiúe el viaje died <cArgos». 
IDiicilua cdlcVniila está, dáqpulqsita a 
rMntiagaa- IciS' giatítos de Ha expedi-
ción. 
Murió el teniente Orgaz. 
- M A D R I D , 15.—A consecuencia do 
las heridas sufridas en e] accidente 
de aviac ión ocurrido ayer on Cuatro 
Vientos ha fallecido el teniente don 
Luis Orgaz. 
M a ñ a n a se. ver i f icará el entierro. 
L a salida de los uruguayos. 
h A É P A L M A S , 15.—Comunican de 
Cabo Jnbi detalles de la salida, en 
el «Lonifaz» de los aviadores uru-
guayos. 
A las doce y -media llegó el caño -
i i n n e spaño l , siendo los aviadores 
despedidos en la playa por Indos los 
elementos de la .guarnición de Cabo 
Jubi y por la colonia uruguaya'. 
Kl teniente coronel s eño r P e ñ a , 
delegado del Gobierno en Cabo Ju-
H , a b r a z ó a los aviadores de&ipU&S 
de dir igir les la palabra en forma pa-
t r ió t ica . 
El 'comandante Larre-Borges agra-
decTo. emocionado, las pruebas de 
car iño que se les ha dispensado, y 
cuando la e m b a r c a c i ó n que les con-
duc í a al «Bonifaz» se puso en mo-
vimiento, d ió varios vivas a Espar-
ñ a , que fueron correspondidos coa 
otros a] Uruguay. 
Llegada a Las Palmas. 
L A S P A L M A S , 15.—A las nueve 
de la m a ñ a n a llegó a este puerto el 
«Bonifaz>\ trayendo a bordo a loa 
aviadores uruguayos. 
Estos fueron objeto de un recibi-
miento ca r iñoso . 
Los barcos surtos en el puerto es-
taban empavesados. 
Inmediatamente d e s p u é s de la lle-
gada subieron a bordo las autorida-
des de Mar ina y el cónsul del U r u -
guay. 
Lür re -Borges rep i t ió sus frases de 
gra t i tud a E s p a ñ a . 
Los aviadores e s t án siendo objeto 
de 'muchos agasajos. 
Esta noche se les ha obsequiado 
con un c h a m p á n de honor. 
Un nuevo «raid» aéreo. 
BOURGET. —I/Ois avindores nirair-
<]<*\ y Col-millón initenrtan nealiz/nr fl 
viuk'Ho Pri i r íB-Toniboton con nn avión 
yin moítor de 4ó0 cafoadto^ y ' I ' " ' 
iMi 'Mla l levar 1.400 lirtiros de ' gaso-
l ina . 
Sulldrán coin nuimbo a N i g r CU.IMI-
diq ¡''i ti'.'inpo i t í é j ^ e v líairán esra-
flias en Daikair y en Oai.sabl unca. 
iDe Pinedo en Paraná. 
IM<) NTEV lOlvf), 15.—Eslía n m ñ a -
¡PB gaMÓ De Diiuedo, U'eganído w i í 
noivcdiad a Dai raná . 
Hidro en grave s i tuac ión . 
MABiSIvULA,, IS.^-áJai lastaiciiób efe 
ífidlegirnifía, si'm hiilois de un vapor 
iaini,:ni,caim> camiumnica qm*——hidn^ 
fmncéíS njúniero 410 se enouenlira en 
gjnave situiaeión odrcla de Córcega . 
La reunión municipal de ayer. 
L a C o m i s i ó n e s p e c i a l d a c u e n t a 
d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s y r e -
c i b e u n v o t o d e c o n f i a n z a p a r a 
c o n t i n u a r s u l a b o r . 
Para dar cuenta de unas 
gestiones. 
Se reunió ayer el Pleno del Ayun-
tamiento en ses ión extraoficial, al 
sólo objeto de dar cuenta la Comi-
sión especial de Hacienda, encarga-
da de llegar a un acuerdo con los 
acreedores del Municipio , de las ges-
tiones llevadas a cabo con t a l fin du-
rante los ocho primeros d ías de su 
ac tuac ión . 
Ocupó ja presidencia el señor Ve-
ga L a m e r á y asistieron los s e ñ o r e s 
Grinda, Negrete, Resines, Q u í n t e l a , 
Ca lde rón Rueda (de referida Comi-
sión, no hac iéndo lo el s eño r Fueyo 
por imprescindibles ocupaciones), P i -
no, Dorao, Cortiguera, Val le . Gar-
cía G u t i é r r e z , Vega Hazas, Solía Ca-
gigal , Juste, Bohigas, Gurtubay, Ca-
mus, Agudo, Br iz , Lab in Phil ip, Pas-
cual, Lav ín del Noval , Revira, Ve-
lasco Torre, So to r r í o , Sesma, Ramo-?, 
T e r á n y Amieva E s c a n d ó n . 
E l señor Quiniela da lectura a la 
Memoria redactada, en la que cons-
ta el proceso seguido en las prime-
ras reuniones en el Ayuntamiento y 
ú l t i m a m e n t e con la D i p u t a c i ó n , Com-
n a ñ í a s de Aguas, L e b ó n y Electra de 
A7iesgo y con los Bancos locales por 
separado, siendo las impresiones en 
su to ta l idad f avorab i l í s imas hasta la 
fecha y estando en espera de la re-
solución de los distintos Consejos de 
Admin i s t r ac ión de las Empresas re-
feridas. 
En la Memoria se pone dr mani-
fiesto la positiva ventaja de la futu-
ra emis ión, cuya tabla de amortiza-
ción e s t á confeccionada, ventaja con-
siderable en re lac ión con el proyecto 
de contrato de n r é s t a m o con el Ban-
co de Créd i to Local . 
En dicha tabla se aprecia al cén-
timo el gran beneficio que el pro-
yecto de la Comis ión especial repor-
tara al Ayuntamiento de Santander. 
De la Memoria leída por el señor 
Quín te la recogemos las siguientes ci-
fras que dicen elocuentemente la 
conveniencia enorme de la opera-
ción. 
A base de un p r é s t a m o de l íese las 
5.000.000. amor i izalíles en cincuenta 
años con nn i n t e r é s del 6,85 por 100, 
que es el propuesto, t e n d r í a que pa-
gar Santander- 17.772.-160,65 pesetas. 
L levándose a efecto la operac ión 
que la Comisión especial propone, 
la iriisma suma de 5:000.000 se amor-
t i z a r í a con un i n t e r é s de 5,44 por 
100 en veinte años menos que la an-
terior , satisfaciendo menor cantidad 
anual y con sólo un desembolso de 
10.219.873,44 pesetas. 
Es decir, que se logra r í a una eco-
nomía para el Ayuntamiento de pe-
setas 7.552.373,21 y una diferencia de 
i n t e r é s de un 1,40 por 100. 
A d e m á s , con esta propuesta de 
emis ión se ev i ta r í a toda ingerencia 
e x t r a ñ a en la admin i s t r ac ión de los 
intereses de la ciudad, puesto quo 
ser ían sólo los santanderinos los ad-
ministradores de sus propios intere-
ses, ev i t ándose t a m b i é n el que salie-
ran de nuestra provincia anualmen-
te muy cerca de 400.000 pesetas, con 
evidente perjuicio para la riqueza 
propia. 
El señor Sesma pide algunas acla-
raciones. 
Facilitadas que le son por el se-
ñor Negrete, fel ici ta a la Comis ión 
por la tarea realizada. 
Los s eño re s Vega Hazas, Br iz y 
Solís Cagigal muestran sus puntosi 
de vista en la cues t ión , intervinien-
do los seño re s Resines y Grinda y 
manifestando és te que la Comisión: 
no ha hecho ni h a r á comparación, 
alguna de las dos soluciones plan-
teadas. 
El señor Lab in Ph i l i p entiende' 
beneficiosísima la operac ión preten-
dida por la Comisión especial. 
E l señor Negrete añade que por 
entenderlo as í la traen a la conside-
ración de todos sus c o m p a ñ e r o s , es-
perando de todos el apoyo y la con-
Baniza para llegar hasta el fin. Hace 
ver lo ingrato de la labor de los co-
misionados, por lo que es precisa la 
ayuda eficaz de todos. 
Intervienen los señores C a l d e r ó n , 
Lavín del Noval , Vega L a m e r á , Grito-
da y otros, diciendo és te que la Co-
misión e x p o n d r á a la cons ide rac ión 
y ap robac ión de los seño re s conce-
jales su obra una vez t e r m i ñ á d a . 
E l s e ñ o r Sesma solicita un voto 
de gracias para la Comis ión, deposi-
tando en ella la confianza absoluta, 
y se da por terminada la r e u n i ó n 
o t o r g á n d o s e a aquél la lo (pie pide 
el señor Sesma, con el voto unánirri3 
de la Corporac ión muni i ipa l . 
ARO XIV.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 16 D E MARZO D E 
Los érandes novelistas. 
La Asociación de la Prensa de Ma-
•drid ha pedido veci 'ntemenle el 
r r - m i o Nobel para don Avnmndu 
Palacio Vaidés , el viejeciio y sini-
pá l i co escritor que h;i Ik vadn a ca-
Ixi. diirant'e niedj:i siglíJ, upa furmi-
dable y maravillosa labor l i teraria. 
El at-uerdo de los periodistas ma-
dr i l eños es, a l¡i vez que un car iñoso 
homenaje al maestro, una censura 
acre para quienes, haciendo necio 
alarde de intelecto y de cultura, han 
pretendido oscurecer el .nimios;) 
nombre do! escritor asturiano con 
otras candidaturas iniciadas en el 
siglo X X . y a las que nada tiene 
que envidiar el geiiio que creó las 
bellezas, los sentimientos y las emo-
•ciones profundas de «La aldea per-
d ida» . 
Palacio Valdós , el románt i co de 
las pomaradas y de los crepúsculos 
{istmianos, el enamorado de l a ' r í a 
do AVÍIPS m cuyas riberas mistó las 
mieles de la infancia, el filósofo pe-
Tif'trante y fácil que dice la verdad 
yin llevar al alma la amargura y 'a 
des i lus ión, no ambiciona premios ni 
homenajes. Demasiado sabe e| pa-
iriavea de las letras castellanas que 
diariamente le tributáis., les quí 86 
deleitan con sus peregrinas obras, 
el homenaje m á s sincero y más valio-
so : el de la admi rac ión , que sale 
del esp í r i tu , de lo m á s ín t imo , de lo 
m á s hermoso del ser. 
No oturre . afortunadamente, con 
el Premio Nobel lo que sucede con 
otros galardones l i terarios de menor 
importancia, que so conceden. la 
m a y o r í a de las veces, no respondien-
do precisamente a los m é r i t o s del 
pretendiente, sino a la influencia, a! 
favor, a la int r iga y a otras artima-
ñas de la mi&ma casta, cuando no a 
la gra t i tud obbgada como | aim de 
propagandas incesantes, de alaban-
zas bondadosa e interesadamente 
prodigadas, o a intercambios de en-
eomio y de reclamos hábi l y gala-
nanieme escritos. 
En esta ocasión^ como siempre une 
de otorcar el Premio Nobel se tra-
ta , el merecimiento y la justicia es-
f r e ha mente unidos han querido 
br indar al mundo l i terario una in i -
ciativa tan plausible como feliz, cual 
es la de Uevai al corazón del eximio 
escritor español el inefable regocijo 
d"1 a l t í s imo bomenaie; una de esas 
pruebas de admi rac ión que halairan 
m á s intensa y más du! rmonte en la 
vejez nu? en los años mozos. 
El Premio Nob:'! para Palacio 
Valdcs •úgnifica el reconocimiento 
universal de su node-voso ingenio y 
In máxima exa l t ac ión de su obra, 
no 'o suficientemente propagada por 
<-'dpa de oposiciones s is t rmáLicas v 
de nrejuicios inconcebible^ qup dan 
su frut- i a pesar d'-1 su insinceridad V 
de «u deleznable fundamento. 
f f t f esta caiisa, ou izás , aunque es 
doloroso ifíaftífes'tarlo, a este r - v i -
to r de excencional imaginac ión , 
dn onsieManí'-imo femopianient ' i . de 
extraordinai ia va len t ía para tratar 
mes t io i i r s de l icad í s imas sin causar 
rubor ni v e r y ü f n z a a los lectores de 
rst''echo cri ter io, no se le eoóoclé en 
t ó d a su obra. Algunas de sus hermo-
sas novelas, las nuís humana'S, las 
m á s ettérrícítís. las nue más dura-
mente arremoten contra est-wpadog 
convencionalismos e inconfesables h i -
pocres ías , contra vicios v costumbres 
n-'e nrra'o-an como «íemijla n v l a pn 
ciertas clases socia'es, han sido t*-
«•vhklas enn en'v'^ierla host i l idad, 
con mal disimulados mohines de dé-S-
agrado, como reciidnios lm severas 
emone1;! a ciónos d ^ quienes rfeyesti-
<'̂ s de autoridad y de ^az8ñ, MÍ9 
dicen las verdades por agresivas v 
rfma^orn's que sean, sacando a la luz 
los defectos y las concupiscencias de 
miPstro espí r i tu . 
("ontra esas hostilidades y c o m í a 
ese proceder de una minor í a in t ran-
n m i m - c í S ü B i i m m 
Especialista en partos, enjermedade* 
de la mujer y vías urinaria» 
Consulta de fo a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, io . - le lé{ . 27-74 
A L B E R I C O P A R D O 
D A V n O y Para d/apnóstícos 
I1H1UÚ A y íraíamieníos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-90 
—Doctor, estoy perdido. Padezco 
una terrible neurastenia. 
—•Hombre de Dios, vaya usted al 
Gran Cinema a ver «Los miserables) 
y ftlíjltá su pesimismo. 
sigentc, va la pet ic ión de '.os perio-
distas madr i l eños , secundados fran-
camente por otros múdeos irapor-
l an i í s imos que ponen por encima de. 
todas hvs miserias y de todas las re-
servas el ingenio f; •.•mido y deslurn-
teidoV del novi^isla de Asturias, 
que como dice el imtable escrito de 
la Asociación de la Prensa madrile-
ñ a «supo reproducir la vida patria 
de nuestro suelo; nunca se mezcló 
en contiendas pa r t i d i s t a s ; estuvo a 
toda hora en terrenos donde impe-
ran internos intereses del sentir ge-
n e i a l ; por fa6 fuehm y son sus l i -
bros buscados, por placer y deleite, 
en culto a la belleza, como expre-
sión de las hermosuras del idioma 
castellano, muestra del poder del 
talento puesto a] servicio de cuanto 
eleva a los hombros .» 
L L A N O 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , vor el esp«-
efaüsta 
en Méndez Núfiez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
El centenario de 6ee1,hoven. 
Pocos conciertos de los celebrado"» 
en Santander han tenido el éx i to dei 
verificado ayer en el Ateneo con mo-
tivo del centenario del inmor ta l mú-
sico Beethoven. 
Nuestro públ ico elegante se dió c i -
ta en la lujosa y amplia sala y aplau-
dió fervorosamente todo el progra-
ma y de manera singular el «Trío en 
«do» menor, op. 9-\ de Beethoven, 
en el que los señores Bas, Grou t v 
Boulme hicieron verdaderos prodi 
gios. 
También el concierto de J o n g é fué 
motivo de éxi to para el quinteto 
i n s í rumcn ta l de Par í s , que se consa-
gró como uno de los más documen-
tados y meritorios. 
Z. 
En el Teatro Pereda. 
Cont inúa la deliciosa actriz Rosa-
rito Iglesias recogiendo lauros sobre 
la escena de Pereda e impon iéndose 
a los anas suspicaces v exigentes con 
su talento y s i f in tu ic ión . 
Anoche, en «La chica del gato*, 
rubr icó sus éxi tos anteriores con tina 
ac tuac ión b r i lb in t í s ima , en la que no 
se. R^bía qué f d m i ' a r más . si su na-
tovalidnd en lo d r m n á i i c o o su sen-
cillez en lo ingenuo. Avniches ha en-
cont'-ado para est'i obra tan suya 
una i n t é r p r e t e comprensiva oue po-
see como pocas la difícil cualidad del 
matiz. 
•Soto, en e] paifjefl de Rismnndo. 
a c e i t ó con la exnresión. . la voz y el 
gesjo, recibiendo,. en unión dé Po-
parílo v .flp la señor i t a Pi lar r 'alvo.. 
los ^v.huwos nue en extraordinar ia 
mediría hubo de |v¡bi i lar l"s el inmen-
so núblico oue acudió a la represen-
f ación de ía obra. 
C. 
En Guftmizo. 
Pn r ] SMón ^fiuas, de Ouarnizo. 
se c e l ' b r a r á m a ñ a n a , a las nneVe de 
la no-he, un gran c o n c W h . en el 
one tomaván parte Í;rt'«j anlaudidos co-
ros m o n t a ñ e s e s , dirigidos por el 
maestro Ca r r é . 
Fd piogi.- 'na es muy escogido y 
en él se e s t r e n a r á n alguna.s cancio^ 
nes que han de obtener un venia-
de ro éxito.-
A T E N E O D E S A N -
CSNTEMAFfcfO -OE B E E T r i O VEN 
íbn-. a b'.s s.;̂ f..>,. .m punto-de ta 
•t'ird;e. fiéndrá lu.g.MHf el igunti,,. co-u-
"'o oiga.nizudo por eMa Secc"ó!i, 
Í ' 1 ; f > d-'!: n:»:.•!.!>UiiViunv quii-nitei,) 
lii'i-i'n mu ffuttal M. ' I'IM ¡c-, <-OII el pro-
PI-.' VKB \ pAtrn-; 
fCo.iM : ;:; . Ib. \ lilX». ( j M l p e l i l i : j , r ' -
bi. i •. 1  , ; '. s lií iiliande, g ' y w . — 
(Ai¡i.i:i. vic in , c^llo.) 
«T,'"o ; • .|':M-. 1 >. • ip. éS, lí et.iiii-
W n ; eü'ii :;ri,a. minni.'ilto. i i t l fg ro . m i -
to-imiduinU' con, variuzzicuii, adagio. 
a!lle,gid v-ÍNtH-v.. — (Fl. 'iuta, violíi'i. 
éollith) • 
SI-UirNUA PARTE 
«Trío». I mi C.! II;HÍ re, alie-
gi-o. \mk\ i i inme. t r mi!i: :e.—(Vio-
i in . viola, (•"||o.) 
_ ««Si •:!i:il<o>. IMMI-«-V;- pi ¡-'ÍaK'. \ M -
ic ' íbul" . I i i i ' ( ! ' . - ( l ' la i i1n. viola, ¡n-pa.) 
«R.n.-psod;;a •i!rah.,sc-a»; C y r i l Scoi'jt. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Eá6e unos d ías se re t i ró enferma 
a su domicilio el inspector de Poli-
cía don .Manuel Zorr i l la Aíuñoz, sin 
que su mal hiciér¡iip'isuponrr la menor 
gravedad. . . . ' ' 
Pero ayer se amavn de ta! mane-
ra que. d e s p u é s de recibir>lÓs San 
fos SacVaiínentrts. fatteci() en brazos 
de sus apenados familiares, a los que 
enviamos .nuestro pésame más sen-
l ido. así como a sil Jeté, el comisa-
rio don Manuol J u á r e z y d e m á s 
c o m p a ñ e r o s de Cuerpo que. como 
nosotros, han sentido extraordina-
rinmenle :d . I- ' I ' ^ : m ^ i d ^, del sjvftoi 
ConiDanía cómico-dramática de ROSARIC IGLESIAS.—Primer actor y director, MANUEL SOTO. 
FI C C I O N E S PARA. H O Y , MIÉRCOLES, 1(5 D E M A R Z O D E 1927 
A las seis y media de la tarde (5* de abono), y a las diez y cuarto de la 
noche. Las caricaturas escénicos, en tres actos, de Luis de Vargas, titula-
das: C H A R L E S T O N . (Deliciosa interpretación comícti de R O S A R I l O 
i C L E S I A S . ) - M a ñ a n a , jueyes, D E S P E D I D A de R O S A R I T O I G L E S I A S , 
larde y noche, M A R I A N E L A . 
El próximo viernes, inauguración de la gran temporada cinematográfica 
de Cuarema. con la hermosa película titulada S A N T A T E R E s A D E J E S L i S . 
Estreno de la nueva y hermosa máquina protectora H A N H - G O E R Z . 
Zorr i l la , a quien apreciaban por sus 
excelentes dotes personales y afable 
tuato. 
Descanse en paz el alma del fina-
do, por cuyo descanso eterno pedi-
mos una orac ión . 
* * *. 
Ayer se verificó en Ctotitígoisira el 
ei d i erro de la. virtuosu y ca r i t a t iva 
s&ñora d o ñ a Serviiliiaiia P i ñ a l y Ca-
ic-ho, viuda de dUn Eduardo Fcrnmi-
diez Rio^atil to. 
E-l. t.ri.stie acito c o r ^ t i r u y ó una i m -
pouoiitc imtiiiifesitación de duelo, 
•prueba de lo rnaic.ho epue se que.ría 
y tcspri.ahu a l a bu en í.si nía seño.i-a, 
que |,iiact:i 'ó la cai-idad con extra 
ordiimvrlo c a r i ñ o y. por.-reverancLa. 
J)e ra i .s ' en p-az. 
A sus desconsolados Iiijo« y de-
m á s fa.iiAi^ia'rcs enviamos nuestro 
siii.ce.ii> p é same . 
D e a r t e r e g i o n a l . 
L o s C o r o s M o n t a -
ñ e s e s . 
Es'ái A g r u p a c i ó n ¿irtísitira, que 
con liainto eimbusiasmo se ha i m p u í s -
•lo la loable laibcr de hacer ; :evivír 
a l canto popuiliar de M t&gióií. pro-
pa^ámlK le (íe manera tan amena 
cnino 1 Ihi s;ibe liacerlo. ba entrado 
lan el) católpto uño de vida; de una 
vida IMiia de éxitos. 
Hia c m, i::y.:nlo 0 \$ uño §IÜ baboi' 
ao t í s t ica , coimo toidois .los .mnter'm c 
docticaiidiv las pr imic ias de su míe - , 
vo plrogiiaama de aeres iregionaJes a 
JOB an'Mi ..«.luíosos. 
I b r m 1 iei i . ' i l i s ( ' . íMiircs donde l a 
desgracia une a seres a b a t i d o s , lle-
\ i imlolVs con. sus cáaiticoB recuerdos 
g?ra:t.!is:nujs .dui*! pasado , que taiiito 
éigngdiq raii.~.;iiii a l espíriiui. 
I b ' m i ' - querido oi .-s'i \ a r djé1 cenra 
el tltialbaio ¡qniie estos jimchaolio-s sé 
áinilpoiiedi para d! IO.UÜO de su labor 
y eaneamiiMiaiuiciri niuia^troe pajsiois ftl 
local (ddttuJie dian-lainente s$ IVÚIM-II. 
Umi viasito sailfVn, proifíUisai]n,eMite i b i -
nu'inaido. y on él diseiiuinado^, y for-
•11 na 1  do pequeñois ^ruipos, c l í a r l a n o 
leen {uliguuiois j ó v e n e s de los que 
(xiimpciiien lo.s Curos. •En el conilro, 
ly •ri11ii,-,;iii;ido un ainiionruiin, 'ps 
r i rml i r an los d-zniás. 
-ha, iliiiibfvr 'de conist.anlteaue^nlle ;i'c 
peliir l a s .lliasei- qm? eiQÍt-cxnia el apa-
r.-nto imrsi;e:ill,, mieireed a lu i ' i r i uci 1 
toneldiiltilnia del joveai director, q'iie, 
m bamiieiífie, huice discurriiv sus de-
dice pdr d tecl-a.do. aibsorbe l a coní-
meiii a l^no ión de la «euíirda» que 
ensaya. 
Pa»?iainois a, S e c r e t a r í a , donde, so-
bre una Uimpilia mear de trabajo, 
se comit'esta Jia numerosa carreispon-
• 1 u ia 'de ciiiitinicwiistas moni tañeseB 
q«il>. dfeiadte AinwTiictr ¡Q 'Anda luc ía , 
siguen paso a paso la meir'itoida la-
bor de ikis • CsxrcB Montiaiñeseis; car-
tas que tcniuinan s>iem.iJiro buciendo. 
volt os .por e'l éng^ai!id,o'ci;niiont.o dfY 
esta. A^ru,]ilición y (exi (resnndo v i -
v o s dedeos por ei?;cu.cihairla. .Vticvniden 
tnmibiéii (van exqiHsjito ci j jdada a 
frinrcntar la 'Sranca y íeaj amista ' l 
que gujiéiten les una .a- canamitais a-cji-u-
ipaciones corales oul t ivan en EiT^a-
ñ a mi ainte regiiouiiail. 
Estia os la épopa en que daai fof-
mia a l'ois plamics enioaminadois a ,j¡-
g W demliro y fuera de lirt provi.uci-i. 
iSoln'f un •min,p;i de los fenroeainri-
l e s d é la imniiuinla, en el que l ian 
teUiZiado los recoirrdos vorifioados^ 
por ila Agrupac ión , de nuainera ór i -
«i-inu.i. pnñailando los conciertos y 
1 iu.• i • s donid'e 1 os ceJebrarom, reco-
me.n a l íora con la ;ma'-',i!ia a m Ki-
lónwltiros y krl!!Ó.mefVrera; pan m i su 
ai.f.ndriii, en lugares inipo-i i.mi-
ihac MI Jiiiímieirois, Ourjeain afi;.i .:s y 
cíplrildtrbidfties dlé teatreis... Es la i l n -
«ióu la. Cplio iiiri;mi'>-a tan buenins 
'vO'lnjiiüBildins. u n a í - r io dietoearjois dés-
áfefsajr sus cáiUnii'nis. Nos tiiénieta dé-
mri;(tnai(lo qu' ' el t r í i l )a jo y l,;i cons-
taineia que poimai a prueba en loda 
•brbor sie Ib.am, vfcáb ^rairo^-d-J- do 
óxítes insoRpecbaidos. 
Ya se bau reunido wi I salim 
bhda.-. ía® «ciUM-das» y liaren en-1:1-
¡yn de i-mijiniiito. 
Es de vor .como e-ita t.t ei Hiena d i 
boimbires, guiados par el m á s joven 
de lodois, su director, aitáenipje n in-
tcfrp.iflar Ivista las ní-'iiiirer-í indlca-
CiOiiieS. Dan a todas sus oblas una 
somofnda.d beiriiin.s,a: i-mi verdaderos 
aimiaides 3fe las cameioines que en-
tonanii, y xle a.bí la in in i i tab le inter-
preiaciiai que1 d ocian os litis dan. 
La frase di?1 ri l tu i l 'diasi a n í a ñ a -
ñ a >i. ptmnuinicrafdia ipor el directoir, 
•pone flm a l dMirá'oi enrayo tte dbía 
boiraiS y media estiñotenmenle aprn-' 
veobfidas. 
Tannibiiéi 1  1 (¡OÍS* '•iros al KaniK l ona.i iiqa 
el amia donde tainta, g m f é meza n i 
viorte, ,por .-.spaeio- de meses y me-
ses, litis boras de asueto, en l a m e -
raiitdlRia laJior de cnlftivar ' bis ca i r 
Cficnleis popuila/res y disciurrimos ds 
esta stiielrtte 0 timinsatiar pon- Has y a 
i:oiMilirias cadlles de la ciudiad: ÍCÎP"* 
fiiceia labor Isa que reiallliza éate >)u-
fijaidd de niueibaicbos. pa ra los que 
ioid'oig •deibemes tiener palabras de 
cu!iniiio, ya que el amor a la tre'nra 
'íes iinpiuitea a hacer t raba jo t a n 
eim:i: 'p.teni'enit'e regiionial, que es dig-
na, de l aplauso f - w o i r o s o ' 'de todo 
inioiiilañés.)) 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Roberto». 
Con diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en breve en nuestro puerto el vapor 
«Rober to» . 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
•se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
Cargando carbón. 
Cargando ca ibón con destino a 
nuestro puerto se encuentran en Gi -
jón los barcos siguientes: 
«Adr iana» , 90 toneladas. 
«Marcela», 180. 
. «Hércules» , 300. 
El «Cristóbal Colón». 
En la tarde de ayer e n t r ó en nues-
tro puerto, con gran cantidad de pa-
sajeros y carga genera!, el mairnííi-
GÍ3 1 l a s a t l á n t i c o «Cr is tóba l Colón», 
procedente de Habana, "Veracruz y 
escalas. 
El «Adela». 
En breve en t r t i r á 011 Santander, 
con diversas m e r c a n c í a s , el vapor 
«Adela». 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
<'Tedín». de l>ilbao, con cemento. 
«Ar t iba -Mendi >. de Castro, con 
ca'-bón. 
«San Jtian*, de Bilbao, en lastre. 
«Can tab r i a» , de Cádiz , en lastre. 
Despacha'dos : 
• 'Andonr \ para A y r . con mineral. 
«San J u a n » , para Bi lbao, con pie-
dra-








. -.T;<-.»I>,I breaeinfa' poca esiafrilidad 
tf tiop-lp a pjr-^PMrar nuevaniente en 
Cantabria y Gal ic ia .» 
Mareas para hoy. 
Ppf.rnfiT'50, S'.^i y 3. 
Bajamares, 8,0̂  y 0.16. 
En el diaue de Astillero. 
Contimian irparaciones en el 
dique de Ast i l lero los vapores «Ma-
ría» y «Modes to F u e n t e » . 
F . 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
DÉLAPARATO D I G E S T I V O . R A -
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Caile del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 32-57. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
, ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Telé fono 114a 
A B I U 0 L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B F C E D O . 1. - T E L É F O N O 3&-00 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sindicato del Ramo de Cóiísfruc-
c i ó n — b a Fedei-a,c-¡,.'m LcMíaJ de Sin 
dicá ios |)oine e¡n eonociuiíienito d'> 
keiflOÉ Iry (vbrerr.s dB\ l í u m o de Com?-
'•' 1: -in'-.u quiJ boy, mié rco les , s e r á 
ireipartáíki eáiiiire todtós los obreros de 
disdliO Ramio un ni:Mirne.-/to invi tan-
do a todcH los obneros, socios y 
110 s.;e:i;.-. aoudain a las reuniones 
m e pn • ciifjKíifls fea ce'ien!,,irá.ii en 
n u ' . ^ ' u o d i . ' i r i i iUo s/ic.ial. Rr imero 
de .Mayo, nijur. 12 (CeJintra Obi-ero) 
eiii l;i forma siuniiaite: 
Allliuiñiiilie»3!.—^oy, a las cinco y 
m' iiM-a de la l;m-(!'\ 
i( l'iniil'Hir^'os,! elhíKiilSlteffl y s imibi-
rcs.—A las séiis de la hunde. 
Cúinitlemg y1 ,niiairm,i llisl a s . M a f i a -
ihk, jueves, a I. rs cinco y inedia. 
aÍ3|;iaÍKfefacá y Z'lufe-ul-.írels.r-A lias 
¡Sais de la ta.iide. 
•Pinlitares.—'El viernei* a las cinco 
y mledia de l a tairde. 
, (Pdrm- ̂  y siümi^aim;—IA lias seis 
de % tu.uide. 
.Sileiiido los •a'Siwiíow a. l-iiatur en 
•dichas reuniones dio muich.i impor-
íianoia pama el Ramo, se •recomien-
da l a m á s pumltuail f^sdiatencáia. 
Por • ] i :> •mMé F.edujli a t ivo, el SG-
••n tan SaivadfM' López. 
l e o p o M s R o d r í é o e z P. S i e r r a 
M E D I C 01 
Jlajwelilíata en enfermedades di li plil 
VMantas—Radium y Rayos I pira 
radiotarapia profunda. 
Muelle, núm. so . - l e l é fono núm. 20-25 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
Información deportiva 
E l p r e s i d e n t e y e l s e c r e t a r i o d e l 
C o m i t é N a c i o n a l p i d e n l a d e s t t 
t u c i ó n d e l t e s o r e r o . 
E l domingo, Deportivo de L a 
Goruña-Real Racing. 
Existe exp-ect.a-cióu por presenciar 
el domin'im d maitcb que l i a b r á de 
jugarse en el Sardmero entii'e los 
oampeonos de G i a ü d a y de Canta-
i . r i u . 
Da inleircs ;i e&ta pu^na el becbo 
de que los ralein^ursit.as, aun con m 
pobre y dieslabazado team que 
m a n d ó a La Coiruña, ejercieran en 
terreno n ic - i onocidio un dominio que-
niadie podía, sospeicbar entre nos 
otiros. 
Bsd í, y .-.l o.-i|v-i-;i;rse que puedan 
fo imur CMI 10 snnt-amli'riiK's alglj-
nos de las ' t i tuiares que ft> bullun 
lesiiomadieis, presto, como dec.imoiS, 
mayor ¡ntieiré& al parl.ido, 'annqne el 
Rrroiiiig no pueda, ya ¡aspi rar a 00 
2IU-:III-S.9. <a la cabeza del ^rupo, por la 
enonne ventaja qtie l l w a n los spor-
tin.m listas. 
Poro como los j1ugadr"res blance? 
andan desieoisos die demostrar que 
sólo a la desgracia que Ies p í r s i g u a 
se d bo gime 'Iiiiya.ii terminado la pr i -
me. 1 a vn'olta clona un 9040 punto, la 
pugTi/a del domingo ba de ser emo 
óiíonaíhte y én t r e t e nula y en ella bus-
ca) án el de-squito nuestros campeo-
nes. 
0"? j'oegu,eir N-avieda y T o r ó n , 
cua.mlo menos, y entonees n|ó s e r á 
doifici] q\hs se consiga un resonante 
t r iun fo . 
¿Qué pasa en el Comit.é 
Nación?!? 
En la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a se b-i 
recibido una circular del Comi té Na-
cional de F ú t b o l . E n esa circular se 
habla de divergeneias surgidas* entre 
los señores marqués, de .Someruelos 
y F e r n á n d e z Prida con. el tesorero 
señor Ferrer. 
De ta l bulto deben ser esas diver-
gencias que se pide a las Federacio-
nes la necesaria au to r i zac ión para 
prescindir del señor Ferrer y nom-
brar otra persona que le sustituya 
en su cargo. 
Por lo que ayer oímos parece que 
hace a lgún tiempo fué invi tado el 
señor Ferrer paira, que dimitiese, i n -
vi tac ión que el interesado se negó a 
aceptar. 
Y como ía acti tud de los seño re s 
m a r q u é s de .Someruelos y F e r n á n -
dez Prida obedece a algo que no 
ouede ni debe tolerarse, de ah í que 
hayan concluido por comunicar lo 
que sucede a las Federaciones regio-
nales, de las que, comodantes deci-
mos, se solicita permiso para nom-
brar i m tesorero, que bien pudiera 
serlo el señor Clave, que con tanto 
acierto d e s e m p e ñ ó ya esas funciones 
en e! Comi té .Nacional. 
T a m b u n se Ina reeibi-lo un telefo-
nema de don Alfonso Ferrer rogan-
db que no se adopte resolución algu^ 
na respecto ta esta caiíst ión basta 
que no 1 ;•(• Muera un pliego suyo de 
desi.-.argosi, que c m i l i r i a por -correo. 
•El s e ñ i r Ferrer se coloca en un 
•j>lan die. inocente v íc t ima . 
E l Comí té de la F e d e r a c i ó n Can-
ta!.'a i n mido acoeider a T-qs deseos 
n if"-tm|¡;.s en su telefonema por 
el teproem (h la Nacional, por l a 
sencilla razón de que y a h a b í a do-
^ositaidb su confkmza en los seño-
res mairaués de Someruelos y Fer-
nómlez Pirkla. 
Parece que el asunto es tá lia'na-
do a da' j i i " :^>. p i w en él intervic-
n e n cnlti.da.df-s y part iculares que no 
e s t á n confoirmes con el cr i ler io d€ la 
mayor í ia deü Oomité Naicional. 
El (dio» del tercer grupo. 
Ya ha, sido resuelto &[ ri¡lf<i» Que 
hab ía }) nílie.nte 'entre los Clubs de 
'a s c V B. Un ión San.foñesa v Cas-
tro F. R. C. 
Fl Coniilé tfe la F e d e r a c i ó n ba 
;invalid-ado los oiienen'tr.n.-; en que in--
tervino el (M¡mo;a. de Lared;.. dado 
de La jo a petición propia. 
(!(JJIM •.•iMrsi'cn.-e.nei.H de este-) que-
dan empatado-s a piui'l'-vs el Cy.stro 
v el M M ña . por lo qne i i ab rán de 
ji- ' .- 'M- v<\ povt 'do de desempate. 
•Si'1 los dos Club:- n o s > pusVran 
dié .-icue'do para !a elección de o.nm-
(le .lr.--:^iia.rá el Comité de la Fo-
di-rarión-. 
Adenuis s - ba ¡m¡uuesto un.a raiÍÉ-
to de 200 tósétap a la t ' n ión Santo-
ficsu. por la i nco r r ecc ión u«'at¿a S.1 
diiigiii-"-;' ipÓT 1 ••••.(vM.» al Comi té . 
(POR TELfiFONQ) 
Equipo español a París . 
S.VN SKI! \STbVX, i : , .—Kn v - - , , 
día la mnpos:!iilid,-irj de (b-i-ipla/.airsc 
Éefné, la Fcd-dt •ación truipuzcoan: 1 
ba formaido el siguienie cqui;;po pa-
ra jugar cu d'airís: 
Izaguirre , 
Amnillí iigfe., Zakl 'úa . 
•Mai-.i-, ( i ¡ imb ivma . Tr ino , 
Ectbieivicisr.e. Reveiiin., ( i . ' ibui-u, Mar 
Iculeta. K i r i k i . 
Los seis días de Nueva York. 
X C i - V A YORK.—Ha terminado, 
ante una muchedumbre tremenda, la 
carrera ciclista internacional de los 
seis d ías , oue ha opuesto a los mr 
jores especialistas del mundo. 
Resul tó vencedor el equipo Cior-
get t i -Mar Ñ a m a r a , ¡ i a l iano v aus-
tvs. 
A tres vueltas de distancia 
triaco, que recorrieron 3.766 k i l ' 
t ros y 310 metros, sumando p"̂ " 
Se cli 
sdiraron Wal thour y Freo Spen. 
con 617 puntos 
En tercer lugar, Bcecpman y p 
t r i , con 280 puntos. 
A cuatro vueltas, Win tc r y ¡j, 
ckholm, con 509 puntos. 
A cinco vueltas, en quinto lm* 
Benezatto y Bello, con 649 puntoj' 
Los motoristas españoles. 
PARIS.—En las carreras motoc 
clisfcas celebradas ayer en e| aut¿ 
dromo de Línes -Month lc ry , el corre 
dor español Federico Sagrario se ^ 
clasilibado segundo en una de la, 
series, d e t r á s de Francisquet 
corredor Baltasar Santos, tcicero ^ 
otra. 
El t r iunfo br i l lante de nuestros 
motorisras ]es clasifica entre 
cases» del neoueí lo motor. 
Nur-strá fel ici tación entusiasta. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Fiesta aristocrática. 
Con mot ivo de celebrar su f w 
onomás t i ca el lunes pasado la sefl0 
ra de Solano (don R a m ó n ) recibió é-
sus numerosas amistades muchas fe-
licitaciones. 
Por la tarde inv i tó a algunas de 
é s t a s amistades a tomar el té en su 
casa. 
Redordamos entre los asistentes 
las distinguidas s e ñ o r a s condesa de 
Mansil la, marquesa de Casa Mena 
L ó p e z D ó r i g a (don Fernando), Ma-
za rrasa (don Juan Manuel), Quij¿ 
no (don J o s é Antonio y don Juan 
José) , Quintana (don Carlos), de 
Campo (don Isidoro), Pino, Góme? 
Acebo: a las bellas y distinguidas 
s eño r i t a s L o l i t a , Isabel y María Te-
resa Mansi l la . Luz y Rosario Pom-
bo Quintanal , Sofía López Dóriga 
Pombo. Sól i ta y Nena Mazarrasa, 
Asunción P é r e z Hevrera, María Te-
resa M o n t a l b á n . Silvina Zorrilla, 
Concha Pombo. Casilda ' bunez Ace-
bo, Dolores Sedaño, Rosa y Elvira 
M o n t a l b á n ; y a los distinguidos se 
flores conde d^ Mansil la , m a r q u é de» 
Casa Mena, Pombo Tbarra, Botín 
Sautuola, Quintana. Gómez Aceho. 
Quijano. P é r e z "Herrera, Botín Pn. 
la neo, Nardiz . Camino. Diez. Hni-
dobro (Luis), Zorr i l la (Agustín), Uz-
cudun, G ó m e z Acebo (Antonio). Cas-
t a ñ e d o . 
Los señores de Solano hicieron df 
manera admirable los honores de su 
casa a sus distinguidos invitados. 
/ *• 
Viajes. 
Ha llr-o-ado de Madr id el respeta 
ble y distinsruido caballero don Ra-
món López D ó r i c a . 
—Hemos tenido el gusto de sa'n-
dar a nuestro querido amigo el bi-
zarro c a p i t á n de In fan t e r í a don Ar-
turo Gonzá lez Fleitas. recie-ntenu* 
te destinado al regimiento de Va-
lencia. 
Próxima boda. 
En breve c o n t r a e r á n matrimonial 
enlace la bella y distinguida señori-
ta Carmen G ó m e z Ibáfiez y el cul-
to y distinguido joven dentista don 
J o s é Pel lón y de la Escalera, par-
t icular amigo nuestro. 
Un novio aprovechado. 
O r e n t i n o e s u n « h a -
cha ». 
M A D R I D , 15.—Procedente de Bue-
nos Aires llenró anteayer a Madna 
doña Tr in idad Sandoval, de treinta 
y siete años , con su hija Concepción 
M a r t í n . 
Ambas, a c o m p a ñ a d a s del novio-W 
Concepción , que se llama OTe"t!n0 
Váre l a , de veinte años de edad, ?? 
hospedaban en una pensión, btlKa' 
da de San Carlos. 
A ni:.'ano-bp, mientras doña Ti'^í 
da-d y su hija se hallaban ,-íorm'" 
o su hab i t ac ión , n r n e t r ó en e5 
Orentino. y se a p o d e r ó de i sCO l1^ 
setas, propiedad de la señora, u" 
moneda de oro y varias alhaias,^ 
Scruidam^nte sal ió de la P 5̂1" 
y de sapa rec ió . 
Dora Tr in idad , al advertir ayer 
In n ipñana el robo de oue-habí» 
••ido ví-'f:ina, y sospechando de s 
futuro yerno, p r e s e n t ó la corresi 
diente denuncia, en la (pie hizo co 
'• 'r siis sosi")echa«. 
La Policía emnezó a P1-iUt,,'ll,',.!r(]o 
i-iones, y é s t a s dieron por resu -
'a de tención de Orentino. 0^L,| ^(,r. 
ayer mismo, en la- estación "e. 
te, -cuando SP d i sponía a ^ n 
dirección a Orense. 3 
Desde la es tác ión fué ^asladay, 
'a Dirección general de SegU^S 
donde se le somet ió a un i n t e 
fcorió. 
~ C i «¡US 
No vacile en anunciarse, a' 
negocios prosperan, para ^ ^ 
decaigan ^ si declinan, Para 
vuelvan a «IU primitivo eSí5n(ja 
dor. E l éxito de ía oronag-" 
está en la constancia. 
F ' K Ó ^ I I V ^ O D O M I I V G O 
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I n t e r e s a n t e s a c u e r d o s d e l a C o -
d e F e s t e j o s . 
ulVcoiinienlo do udla faja de nueve 
«u^tixjs m á s de ipairioela a l a Diroc-
ción ( ¡ d i e r a l de Rrisi<Mi€:S para l a 
(•'':IÍSI,I tK'ciúit do La cáivcei. 
Visitáis. 
Entro las muiclvas recibidas ayer 
Ipoir 'él sefuor Vega L a m e r á , figuró la 
d ' l nuevo gabeaunadca'. c i v i l de la 
P'rovincii'a. 
para proponer a la permanente. 
La Comisión de Festejos deJ 
¿«uaitaanaento ha aprobaido y pro-
¿¿ndirá el viemieis próxánw a 3a per-
Jamie.rrtie se la aantoTiice oñclaim&ale 
gaira la subvieiiición do cinco m i l po-
para la oirgiaaiización de la co-
, ii(la de toros del d í a de SaMiag'o; 
¿a r a llevar a ofoctlo el concurso' h í -
pG¡o en tos caimpas de Sport del Sar-
jfltoeaTO en la segundla quincena, de 
agosto, poir 'cuyo arrendiamiento y 
sujivonción ai parfcidb' Sai i z a - E s p a ñ a , 
0, abionairán 8.000 pesetas; constiruo-
ción de dooe caootes m á s para el fe-
.•¡¡'aj de l a aOamedia de Oviedo y dos-
•tinar 1-500 pieiaeitais paira u n concur-
l de oairttales al que pad.rán acudia1 
jos artistas e s p a ñ o l e s que lo deseen. 
El instituto de Higiene. 
El alcalde ha recibido un oficio de 
Ba Diputac ión d á n d o l e cuanta dé 
.haber qTuedadoi apirobada ya por l a 
Eoinnsáón pTovincial 'la fusión dofi-
mitivia del Inistituito prt;;viincial do 
Étoiiene y los seirv.icios del Labora-
i''tfQWty aramiicipail, baibiiendiO1 pasado a 
dicho ins t i tu to tos sefloTes Calzada 
v Breñosa , a les cuales, piara los 
.efectos de la j u b i l a c i ó n , se les coan-
.put.arán los a ñ o s de servicio en (el 
LabUraitoirio, conitrabuyanidn por MÍ 
parlo la D i p n i a c i ó n a los efectos de 
ostia.? jiuibiílaoioiDes en la pairte co-
• rrespondiente. 
Una carta del señor Novela. 
Eil s eñor Vegia La inera ha recibi-
do uno. atonta canta de dan F ran -
CÍSCO Novela, a m m c i á n d n J e una 
p róx ima vis i ta pa ra u l t i m a r deta-
lles en el asuaito referente a la ins-
talación de una refin-ería de p e t r ó -
leo ion terrenos del Enisanohe de I¿i 
XÍHUI ik Malí a ñ o . 
Para fa ses ión del viernes. 
So lia i'edactado l a siguiente or-
do n dol d í a para l a r e u n i ó n ord ina-
ria q m c e l e b r a r á l a permanents 
ÍII ni Gripal o,! viornieis p r ó j i m o : 
DESPACHO O R D I N A I U O 
HACIENDA.—Don Juan P. Ayue-' 
Ja. mío modificarle su cuota de ín-
qniüniato. 
—Doña DoJores Cairrelioro, í d e m 
ídem. 
—Don A g u s t í n Anno-nte; no acce-
der a su pe t ic ión sobre céduJas . 
—Don PrancLsíio San Miguel , í dem 
Uhm. 
—Don Emi l io Malo , í dem ídem. 
E POLICIA.—iDoña CarniiCm Gómez, 
abrir un esf;ü>!eoimi&nito para l a 
v^nta de frutas en l a callo de Cue-
va ia. 
—Don Antonio Canda Hilas, tras-
ladar un ta'ller de c e r r a j e r í a a la 
callo r]o 'Guevara. 
—-Dan- Lulcas Guridii , ins ta lar u n 
motor en Alonso Cul lón . 
—Don Manuel do la Colina, ins-
talar un depós i to do le j ía en Te-
tuán. 37. 
ENSANCHE.—Padu-f^ BsQolapios, 
construir un Colegio en el paseo de 
Canialejas. 
—¡Pm José R. de la Sierra, cons-
'triiilr un gamje en R a m ó n y CajaJ. 
—Don Angel Perefla, reformar l a 
cubierta de un hotel en Menóndez 
Peiliayo. 
—Macióoi piroponiomlo l a entrega 
¡fio calles urbanizadas a l Ayun.ta-
ptóento. 
SOBRE L A MESA 
HACIENDA.—Inflarme de l a Co-
íniaión ospiecia.l wobre modificacio-
nes ail pliego de cóndiloiones paira l a 
iracaudaici ón afian za da. 
POLICIA.—^Regular el servicio de 
fean-apcirte de viajeros. 
El paseo de Pereda y la Em-
presa de Tranvías . 
I-a Empirosa de T r a n v í a s ha cn-
vkuio xm ofici'o a l alcaldic pa r t i c i -
pándole que habiendo recibido el 
toaterial ipreciao para ejecutar las 
'''"as neiccsariais1 en ol paseiO de Pe-
iwd'a, (en breve so c o m e n z a r á n d i -
ÎOS trabajios, los cuales q u e d a r á n 
^n i rvados páina ei d í a en que se 
celebro el encuentro fu tbol í s t ico 
Snáza-España. 
Taimbióni si1 ha recihjidb en l a A l -
^flldía, dre dibhia Eaupresa, u n a nota 
^ los ingresas que corresponden 
sueilo y subsuelo del ú l t i m o se-
ftÉjahre, nota qnne se t r a s l a d a r á a i a 
^"ción. de Arb i t r ios . 
p|a2o vencido. 
venció ayier el plazo, sin haber 
É^rgidoi una sola r e c l a m a c i ó n , del 
•'f'Vap: -;,-}0 extraordinanio p a r a l a 
ponda del cementerio do San Fer-
alcalde trató ayer mn. el po-
1 "'• de Obráis, sofior Pino, para 
Oprimir p,ra:n cclwniílad al asunto 
aspara, a simultanear con el 
CARLOS R. CABELLO 
Partas, infsrmedadN y cirugía di la mi]ff. 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
B@ i s a i a , Sanatorio del Dr.Madmro* 
De 13114 a Cañadio, i , a.0-Tel. 1570 
Excepto los d ías festivos. 
PP. Redentoristas. 
Jueves E u c a r í s t i c o . — M a ñ a n a , a las 
seis y media y ocho y media comu-
niones: generales de esta piadosa 
Asociación. 
1 Oh m i J e s ú s E u c a r i s t í a ! ya de-
clina el d ía de mi existencia y quie-
ro estar muy cerca de Tí , porque 
tengo frío lejos de t u lado, porque 
soy desgraciado sin t u calor, sin tu 
palabra, sin tu mirada. 
Llega la noche, J e s ú s E u c a r i s t í a , 
y tengo mis manos vac ías de v i r t u -
des, y necesito de tus m é r i t o s , y de 
tu Cruz para llenarlas, y ¿ d ó n d e en-
c o n t r a r é todas las gracias 1 j dónde 
me d a r á n estos tesoros sino al pie 
de este altar bendito en que resides 
y desde donde quieres venir a mi 
c o r a z ó n ? Venir aqu í , recibir te , v i v i r 
contigo, recordarte siempre, ¿no 'es 
esta mi resolución de los Santos 
Ejercicios 
X. X. 
Intenta agredirle con un cu-
chillo. 
En la m a ñ a n a de ayer Ladislao 
dicl B a r r i o inilientó agi-odir con nn 
c i ic i i i l lo , en ell pasjoio de Pereda, a l 
p a t r ó n dol remolcador ((Tritón» 
Mar i ano Aírrióila. 
Gracias a. l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n 
do una paroja de Segnridiad pudo 
evitaras l a a g r o s i ó n , d e t e n i é n d n s c 
¡poco d e s p u é s a Ladislao, 
Conducido éste a l a Comisaria de 
Vigi ianoia manifiestó que su Óbjl&to 
no fué el do agredir a A r r i ó l a , sino 
ipodirilo eApli.'Mrcioiii--:- por liabo.ríe 
diéspftdáfdó dei remolcaidor citado, 
dnmle tral>ajaha, y que si a m e n a z ó 
a l p a t r ó n fué porque és te hizo ade-
m á n d.o pegarlo. 
uin 
8EB6IITfi. MRI ! ? OIDOS 
Consulta de u a 13 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo);de J2 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás,5.—Teléfono 11-75, 
D e l e g a c i ó n d e H a -
Apéndices a los amiilara-
mieníos . 
Lia Adanin¡miración de Rentas p ú -
Milcias de e s t a proviniciiia recuicirda 
que eisitá p r ó x i m a l a é p o c a en que 
'la Ocuniisión .(le SValJíuptáán y los 
Ayuínitamilemitos y Jolnitáé p&tí¿30e!s 
debeoi • proceder a l a f o r m a c i ó n de 
Aipéndices a los amillaraimion'tos d? 
l a ccmiíriibución tie inmuebles', cul-
itivo y gaaiadieivíia, y do ta proipie-
dad 11I1 b a ñ a amiiillaraida en ios p u e -
blos que no tífenteta aprobados pea' 
léiste concepto sus Registros fiscales, 
que han de sfnvir de b a s o a los re-
pantiiimiiientos> palia eü próxinno ejoc-
cicio d'G' 1!)38. Ddchos documenitüs, 
con sus icí'.|íadl(i(s ecun ̂ '.cun-^nitiairios., 
s'eráin, confecaioniados durarnte el mes 
de ab r i l p r ó x i m a , y on La primena 
quiincena •de í p a y o sdgui'ente eatia-
rám expuestos al público' , a fin d'e 
q u e toldcp lois can¡ t r ibuye tilléis pue-
d a n cmltaiblar dienltro d e dicho ttir-
imimo las reolaiinadori.es q u e crean 
oportunas en defensa de su d e r e -
r l i o . lan? q u e dslberán sejr resueltas 
p o r l a» Juantas antas d e finad izar 
-ol • 1  - de miMiyo, y cuiyois documen-
tos se neimliitirúin injexiomaal^lemGnte 
a esita Adán inri str ac ión antes deil 1 
d e j un io . 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e á a . 
Tiempo primaveral. 
Desdie que comenzó la somana d 
sed ífia In i lh idd con. todo esplendor 
p ropc ic i iMiándonos una temiperotu-
r a agii a d a b i l í s i m a propia de bonan-
cibie primiavera. 
Los campos floree en, v iéndose en 
las mieses ataineradóis en sus faenas 
a g r í c o l a s a muchos lahradoire?. 
Les paiseos de las afueras m u y 
concurnidos y en la plaza Mayor , 
por lias noches, gran a n i m a c i ó n . 
El triunfo de dos. artistas pro-
digiosos. 
La a c t u a c i ó n do los eminentes 
conoKrtdistas s e ñ o r i t a Qtoñi y s eño r 
Gacitoiaga en la sala, de m ú s i c a , del 
eleganite café Siport, e s t á resultan-
díO bri.llani ísinia. 
Ambois artieitas hacen verdadoros 
prodii'gloscis Coai el violín y p 'ano, 
reapieetiA-aiiíiente, por lo que son 
oonistanitem-rnte ovacionados y fe l i -
cLtadís imos. 
A las entusiastas enliorabuenas 
que reciben estos dist inguidos con 
aertistas, unimos * l a nuestra m u y 
sincera. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G r A 
Precio fijo. Teléf'160 
Los que nacen. 
E n Torres ha dado a luz una n i -
ña H e r m i n i a Alunso Guidonet, es-
posa de José Pé rez S á n c h e z . 
En esta ciudad una n i ñ a María . 
Lópoiz Oagigais-, espoi&a do Fernan-
do I ñ á n Higueira. 
En Banrodia un n i ñ o Nata l ia P é -
rez Gómez, esposa de Alfredo Cué-
tara Ruiz. 
Nota triste. 
A lots t r e in ta y cinco a ñ o s de edad 
ba fallecido en e-^ta c iudad F ran -
cisco M a r t í n e z Oo.lemín, dejando 
sumidos m ta mayor do. las penas 
a su eaposa Bonifacia Pé rez Mora-
da y sus cuaitro hijos. 
Reciban nuesitro scnitido p é s a m e . 
— E l viernels, a las odio , t e n d r á 
¿tugar* en la iglesia par roquia l do 
esta chjdad el funeral por el a lma 
del i i l fo r tunado joven Viceaite Blan-
quet, que hace m í o s d í a s dejó de 
exietiir en e l Husipital p rov inc ia l do 
Santander. 
ReáiteiamoB a su apenada familia, 
unestro sentido; p é s a m e . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T 0 R R E L A V E G A 
De sociedad. 
E l lunes ú l t i m o celebró su fiesta 
onoimásl ica la bellia y dis t inguida 
s e ñ o r i t a Matilde Revaque, maestra 
de la giradiiiadta de n i ñ a s d é esta 
cindad. 
Con esife motivi): r ec ib ió l a s'íinpá-
t i c a profesora innumerables fel ici-
taciones, a las que un imos la nues-
tra. 
—'El culto tenli'ente de Ingenieros 
y quericlio amigo nuestno don H e r -
mciiogildo Hie r r e ros , que h a con-
tmaído matriimionio recaen te mente 
con lo. Ivcilíí-ima s e ñ o r i t a Carinen 
Robles, de distitnguid'a. fami l ia de 
Mel i l la , se encuentra en. nuestra 
ciudad a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
Sean bien venidos y reciban nues-
tra ccrdiial enhorabuena que hace-
mos extensiva a sus neispectivas ía-
mil ias . 
L a Gimnást ica a Vigo. 
M a ñ a n a a l m e d i o d í a s a l d r á n ^ T)a-
r a Vigo en el inagnífiC) Dodge 
ó m n i b u s de don Acacio. Gu t i é r r ez , 
los jugadores de l a Rea* Sociedad 
( r imnás l i ca que el p r ó x i n i o domin-
go han de contender cen el Real 
Club Celta, s u b e a m p o ó n de Galicia. 
Dleseanios a los g i m n á s t i c o s u n 
feliz viajo y mucha suerte en l a 
dura contienda que les espera, ani-
m á n d u l e s a que jueguen como ellos 
saben 'hacerlo on campos forasteivs; 
Con olovada moral y g ran coraje. 
• • • 
I E S I E REINOSA 
Un automóvi l queda entre la 
nieve y sus ocupantes reali-
zan el viaje en unas caba-
llerías. 
Aunque los pasados d í a s de ven-
tisca y nevada no han ocasionado 
grandes trasitornos en Ja v ida local 
y los suburbios, sin embargo, en 
tas puebícis altor do Camipóo y V a l -
deoloa, l a nieve ha cargado mucho. 
Tenemos que contar u n a escena 
de inv ie rno teuciedida hace breves 
d í a s , que parece u n c a p í t u l o de no-
vela. 
•El ddgnio juez de p r i m e r a instan-
cia dqn Antonio F e r n á n d e z R a ñ a -
da, acoppafuado d'eil secretario don 
íl ipó'i i td Suáirez y de los pracurado-
res don EnriiMano¡ Alonso' y don 
Adalberto de Blas, fueron a l A y u n -
tamicntio de Valdeolea con ol objeto 
de haber una di l igencia en una 
prueba de u n pleito c i v i l . 
A l regreso, ya a media tarde y 
bajo u n temporal fuerte salieron á&l 
ipiueblo y cuando apenas h a b í a ca-
minado el a u t o m ó v i l tres k i lóme-
tros, q u e d ó atestadlo en u n a t r i n -
chera repleta de nieve. Los viajeros 
se apearen del auto , avisando a l 
vecindario de Olea de lo ocurr ido. 
Viaarñás hombres dé los m á s ague-
r r idos volvieron con los expedíc io-
nar ios a l si t io donde se hal laba al 
veibícuilo, per,« toda labor do. espa-
loo resultaba inú t i l , pnes l a ventis-
ca vo lv ía a tapar los caminos. En 
vis ta de las dificultades pa ra poder 
real izar el viaje en a u t o m ó v i l , de-
cidieron baceiilo a cabaillo, logrando 
por este medio y tras, u n penoso ca-
minar , l legar a Rcinosa ya cerca de 
los doce de la. moche. 
E l episfcdtio l i a produlcido la na tu-
ra l ox i r añeza . 
Ecos diversos. 
L a c o m p a ñ í a de zarzuelas que 
A"C D Ef G 
h O P - Q P v 
Jr1 v < Y ^ 
la^amos a ver, Luisito. ¿Cuál e-; 
t¡Ca t.u'1a del sacerdocio más simpá-
^talia?35 0,11(5 56 ,ian "evado a la 
al J * * ^ Joi'gc. de «Los miserables». 
'ClNeiviAUede ustec, ver en el G R A N 
A P A B A T O D I G E S T I V O 
Conauíta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
D e l a D i p u t a c i ó n , 
La Acción Católica de ifa Mujer. 
1E1I fjiieséiidianltie de la D i p u t a c i ó n , 
:PCñor Lóp'oK Argi ie l lo , rec ib ió ayer 
las visitas idte d o ñ a Mairíu- y d o ñ a 
JM-.mno Huidybiro.j pcjna iínvitarle,. 
en ncniibire de l a Acciiín Caitólicia' de 
Oa. M.nj r, a visiltiar l a Biblioteca cir-
cuilante eisit'Eilblcicidia por diehia A s o 
c;.!' ' ión. 
Ivl fí tfkli Argüe l lo l o promiéfió as í . 
Los Explcradores. 
llauritx'íén se ein! revistió con el pre-
ríV] 1 1 1 ¿ | Ha ('oijwinación p rov in -
ciail una C< - l u d ó n dol Al 'o Paitro-
nrnto do i : \ i l l i r u d n r a s do I v - p a ñ a . , 
para biablii-io d"? diisfinifla» cuof-tio-
11 fí do. g r a n i n t e r é s para d'cha ln-s-
iU ilación,. 
A V I S O 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipoteca-
rio de España.—Dirigirse al agente 
para préstamos del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5, 
d i r i g e eü p r i m e r a d o r y director 
dH p Santiago Videgain b a trabaja-
do en or-ta v i l l a durante los d í a s 12, 
13 y 14, E l éx i to ha s id ío completo y 
ilia ccimipañía va m u y satisfecha de 
cMe p i i l i i l i co que ha correspondido 
con i n t e r é s evidente. 
—Para Madr id sa l ió el d is t inguido 
empleado de ceta faicitoiría Naval don 
L u i s Orbegozo. 
—Do Bi lbao ¡para pa^ar una tem-
portadita ha llegado la s impá t i ca y 
bella, s e ñ o r i t a P i l a r Ventura Solá . 
—^De Zamagoza h a n regresado 
nnesí t r is a.p'reiCiables amigos don 
Ai lge l Hieirro. don A g u s t í n Alonso y 
don Mateo Rubiito, corresponsal de 
«La Voz de Arag-ón». 
—Ha llegadoi de C o r u ñ a l a d i s t in -
gu ida seifiorita Julia. R o d r í g u e z . 
—Oe Madr id han regresado nues-
tros apineciiaibliois convecinos l a res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Miaría E r r az t i 
de Sánchez , don Demetrio Gut ié -
rrez Obeso y l a joven y d is t inguida 
s e ñ o r a d o ñ a Dúilores S. Morante de 
P. Arenial. 
—'Don Ignacio G a r c í a s a l i ó para 
Bilbao, donde p a s a r á una tempo-
rada. 
.—El mercado- del lunes 'careció de 
impor tanc ia y lais ventas fueron es-
calas. SHlanienitc lució un sol de i n -
vierno precioso que nos hace conce-
b i r la fr.pniansa de que el p r ó x i m o 
mercado se v e r á an imadís i imo, pues 
los caminos q u e d a r á n expeditos. 
L a carretera de Casablanca á 
Arroyo y Reinosa se halla 
casi intransitable. 
Son niiuicbais las quejas que reci-
bimos nn d í a y otro de propietarins 
die veh ícu los para, que hagamos 
constar en estas coluiinnas que l a 
cane tera de da;rabianca a Ar royo y 
ReiTBosa se hailla en un estado des as-
trozo. 
Es ne.cPifnrib por quien correspon-
da que gire l a v i s i ta y pbson ara. 
que nuostra lamieaita'ción tiene u n 
fniK ¡ amen to iindiscuitible. E l servicio 
d ia r io a la. os tac ión de Las Rozas y 
él mucho movimiento que tiene 
Déjese de flor de malva, jarabes y 
caramelos y tome P A S T I L L A S 
CRESPO, lo único realmente eficaz 
para calmar la tos. 
oque,! centro minero necesitan u n 
poco de 'adoceaitamionto en los ca-
minlos. Actualmente los transywrtes 
ise hacen con grandes esfuerzos y de 
conr inuar as í , l l e g a r á un d ía , 00 
muy loja.no, en que los veh ícu los de 
nroter no p o d r á n marchar por estos 
lamontables seaideros abandonados. 
Hace falta una r e p a r a c i ó n y ros-
petuc\oii;nicii;e se la. pedimos aJ jefe 
de Qbra® púb l i c a s . 
Natalicio. 
H a dado a luz ctab entera fel ici-
dad una precijisa a i i ña la d i s t ingui -
da esposa de don Marcel ino Caí'vo, 
empleado de la S. E. de. C. N . 
.Tanítp a este jov^n ma t r imonio 
ocnno a toda la fa-milia l a enviamos 
n n e r í r a e i í b o r a b u e n a m á s cordia l . 
Una limosna más . 
Don Fornaiiido Ortiz, d u e ñ o del 
Bar M o n t a ñ é s , ha. entregado nue-
vaniointe para el Santo Hospi ta l , 
v e i n t i s é i s pesetas y cincuenta cén-
timos, piíKAiicto do lo recaudado en 
el t ep i l lo de su establecimiento. Ha 
meireciiido un genoial aplauso tan 
b n m a n i i í a r i o acto. 
. E j corresponsal. 
• • • 
Fallecimiento. 
Víc t ima de r á p i d a enfermedad en-
t r e g ó su alma al Señor , a la avan-
zada edad de setenta y tres a ñ o s , 
don Enrique Steva de la Vega, far-
macéu t i co t i t u l a r de esta vi l la , l i -
cenciado en ciencias físicas y natu-
rales, interventor de fondos munici-
pales de este Ayuntamiento y ex 
profesor del Colegio de San Juan 
Bautis ta (Instituición Manzanedo), 
en el que p re s tó sus servicios como 
ta l durante muchos años . 
R á p i d a cundió la noticia de t a l 
desgracia por la v i l la , produciendo 
la consiguiente pena, no solo por las 
s i m p a t í a s que en el vocinda'-io goza 
1? famil ia Steva, sino por lo que re-
presenta la labor del pobre don En-
rique llevada con afán y verdadero 
amor, expilicando durante tantos 
años en las aulas y fuera de ellas, 
todo lo explicable pasando por él 
tanta gene rac ión de niños que supo 
hacer hombres. 
Este sentimiento y este pesar por 
tan grande p é r d i d a para S a n t o ñ a , 
donde era una insti t inción, se pa-
t en t i zó esta tarde con mot ivo de la 
conducc ión a la ú l t ima morada. En 
ella tomaron parte todo el vecinda-
rio, figurando en la presidencia del 
duelo a d e m á s de los parientes del 
finado, él Avuntamiento en pleno, 
Cuerno de Somatenes, de cuya Ins-
titución- era entusiasta abanderado, 
ño r cuyo cargo c u b r í a el f é re t ro la 
bandera del S o m a t é n del d is t r i to , 
figurando t a m b i é n en la presiden-
cia honrosa r e p r e s e n t a c i ó n del Co-
legio de Doctores de Santander, dei 
que era socio el finado. 
De la carroza fúnebre pend ían cin-
tas llevadas por c o m p a ñ e r o s e ín t i -
mos, a d e m á s de tres magníf icas co-
ronas en cuyas cintas se le ían las 
siguientes inscripciones : «El Ayunta-
miento de S a n t o ñ a » . «La Asociac ión 
de Obreros y Empleados municipa-
les a su v icepres iden te» . «Car iñoso 
recuerdo de sus a lumnos». 
Descanse en paz el inolvidable 
do;» Enrique. A toda su atr ibulada 
famil ia hacemos presente nuestro 
más profundo- p é s a m e por tan i r re -
paralde p é r d i d a . 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 14-111-927. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Soni5rePos para Señora 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
6ESDE BARREDA 
El cuadro artístico y su labor 
benéfica. 
Los actos dignos de elogio en mo-
mentos determinados se hace nece-
sario que se divulguen para cue sir-
van de ejemplo y se recojan y se 
imi ten . 
E] cuadro a r t í s t i co de este pueblo 
se creó con el i i n de proporcionar-' 
nos horas alegres. # 
Han transcurrido muchos años des-
de que, por un n ú m e r o de entusias-
tas, prosiguen su labor cultural ha-
b iéndose í mejorado y a la par que 
nos proporcionan agradables ratos, 
se ha impuesto el doble fin de m i t i -
gar en parte el dolor ajeno. U n d ía 
el beneficio para el nuevo Hospi ta l ; 
otro d í a el beneficio para los j óvenes 
que le integran y su ú l t i m a función 
fué a beneficio de las familias que 
atraviesan por momentos do dolor. 
Y no es que los componentes del 
citado grupo sean personas que dis-
pongan del tiempo caprichosamente, 
no 5 todos tienoH que hacer su tarea 
diar ia para atender a sus necesida-« 
des, impon iéndose sacrificios, nniy 
dignos de tenerse en cuenta, saino 
todo por las condiciones del local 
en que a c t ú a n . 
Es do alabar la obra que realizan 
y el públ ico , d á n d o s e perfecta cnon-
ta de ello, llena el local para aplau-
dirles como actores y como benefac-
tores. Esto sucedió el pasado s í l b a l o 
y domingo, quedando satisfechos de 
la nc tuac ión y del éx i to de í aqu i l l a , 
nrod-ucto que p a s a r á a manos de la 
familia del joven Fabriciano Lucio y 
de R a m ó n P é r e z . Y nosotros que-
r iéndoles rendir el t r ibu to de g ra t i -
tud a que se hacen acreedores va-
mos a r e s e ñ a r la fiesta que tanto 
a g r a d ó a los asistentes. 
Dió principio la función con «El 
primer t r o m p a » , que i n t e p r e t a r o n 
las s eño r i t a s Gonzá lez y Gonzalo, el 
señor Cantero y jóvenes Maray, Her-
nando, Mayor in i y V i l l a r . A conti-
nuación «El t ío Pa lomo» , todos sin 
exicepción d e s e m p e ñ a r o n sus pape-
les cual consumados artistas. L a ca-
r a c t e r í s t i c a en el suyo y ei joven 
Hernando de a r a g o n é s , fueron los 
dós que al públ ico , en este acto, 
cautivaron, la primera por la perfec-
ción y el segundo porque nos paro-
ció que realmente era nacido en la 
t ierra de la Pilarica. 
Por ú l t imo el juguete cómico ouo 
lleva por t í t u lo «La muela del j u i -
cio», en la que la s impá t i ca señor i -
ta M a r t í n e z luce con gusto rus «toi-
le t tes» , de jó al públ ico unos momen-
tos suspenso, por desconocerla ves-
t ida de ga lán joven, que llevaba la 
indumentaria con soltura, y forma 
elegante de cubrir" su preciosa cabe-
za con el sombrero como si a ello es-
tuviera habituada. La s e ñ o r i t a Gon-
zalo hizo muy bien la señor a Is idra , 
no desmereciendo nada en el de Ino-
cencia l a s eño r i t a Gonzá lez . El se-
ñor Cantero estuvo a la altura de 
buen artista, así como los j óvenes 
Hernando, Maray, Argumosa y V i -
llar, que tuvieron al públ ico en cons-
tante h i la r idad a p l a u d i é n d o s e sin 
cesar la ac tuac ión digna de profe-
sionales. 
E l obligado comentario fué. dada 
H buena ac tuac ión : «que se t i l d a b a 
en repetir las funciones». 
Enferma. 
Se encuentra una n iña de nue.ytro 
convecino Ildefonso A g ü e r o , d e j á n -
dola r á p i d a mejor ía . 
Funerales. 
Se celebraron solemnes en la igle-
sia parroquial por el alma del -.níor-
tunado joven Baldomcro Aja Baidor. 
Ofició el pá r roco don Rafael 
G. G a r c í a as i s t i éndo le el pá r roco 
de Polanco y el coadjutor de Torre-
lavega seño r Pontones. E l coro es-
tuvo a cargo del organista s eño r 
Apel lán iz . 
La asistencia a] fúnebre acto fué 
numerosa, reiterando e] p é s a m e a 
ios familiares del finado. 
Incorporación a filas. 
Para S a n t o ñ a , donde c u m p l i r á 
sus deberes para con la patr ia , sa-
lió el culto joven T o m á s C a ñ a s . De-
seándole grata estancia y fiel puimpíD 
'miento. 
H . V. G. 
Barreda, 15-111-927. # 
Confereraias. 
Siguiendo el turno establecido ert 
nuestras conferencias dominicales^ 
ayer, 13, d ió la anunciada don Da-
niel Sanz, versando sobre «Educa-
ción física», tema muy del agrado 
del numeroso y selecto públ ico am-
puerense, que acudió a escuchar las 
e n s e ñ a n z a s que los diera el muy cul-
to maestro de M a r r ó n . 
Empieza el disertante, diciendo 
que se halla convencido de que los 
pueblos que aspiran a alcanzar la i 
meta de la c ivi l ización, del progre-
so y del bienestar mater ia l , necesi-
tan ocuparse de la educac ión de íá 
juventud, como uno de los principios 
indispensables para coronar el fin. 
Agrega, que en una cónferencia 
pasada h a b l ó de l a manera de edu-
car moralmente a los n iños , pero co-
mo las necesidades sociales exigen 
que la educac ión sea completa, i n -
tegral, si hemos de llenar cumplida-
mente nuestro cometido, habremos . 
G R A N e i N E M f l : : 
G R A N M O D A 
EsdeBQ fie l a 1.a í o í s M a fio | 
V e r s i ó n d e f i n i t i v a d e l a n o v e l a i n m o r t a l d e V í c t o r 
G A B R I E L G A R R I O y S A N D R A 
S i n 
M a ñ a n a , j u e v e s , s e g u n d a y ú l t i m a j o r n a d a d e L O S M I S E R A B L E S 
0 
0 
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H y k n a n n P l l h a n n • A v ^ a d e P¡ Y Margall, 11. (Gran Vía). . l i l d | J d l l U l i U U a l I U . l o más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden,—Agua corriente, calienté y fría en todas las habitacio-
nes.--Ascensor,—Calefacción.~Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
nata familias, 
F * t e n s i ó n d e s d e 1 2 , . S í O e n a d e l a n t e 
de aterKier por igual a las dos par-
tes de que e s t á formado el hombre ; 
al alma y aj cuerpo. 
A l alma se la atiende e d u c á n d o l a 
intelectual y moralmente, y al cuer-
po, lo atenderemos con una muy 
conveniente educac ión física. 
ExpJica que, así como la educación 
del espíritu se encargan los padres 
de los niños secundados por los 
maestros, la parte física es obra ca-
si exclusiva de los padres, y de ah í 
su interés por este tema tan suma-
mente importante para los que le 
escuchan. 
Dirige un reproche de censura a 
los abandonados de este deber, y d i -
ce que con frecuencia se oye a los 
hombres hablar, lo mismo a los de 
ciudades que de aldeas, con ca r iño 
y entusiasmo de la c r ía y fomento 
de los animales i'itiles, y en cambio, 
a ninguno se le oye hablar de los 
medios que debe emplear para criar 
a sus hijos. Se los oye hablar de las 
propiedades del nabo para engordar 
a las bestias, del valor nu t r i t ivo del 
heno, del peligro del abuso del t r é -
bol, etc ; en esto es tán instruidos to-
dos los propietarios o colonos, pero 
[ q u i é n de ellos s e ha preocupado al-
guna vez si la a l imen tac ión de sus 
hijos es apropiada a sus necesida-
des 1 
Anfe U D A L L A - C o ñ a c 
Hay que preocuparse de l a educa-
c ión física de excepcional importan-
cia en los n iños , no solo para sos-
tener la lucha intelectual que les 
wspera, sino para soportar ]a gran 
fatiga que sobre ellos p e s a r á en el 
cilrso de la vida. 
Knt ra de- l lenó en su tenia, d iv i -
diendo la educae ión física en tres 
partes : a l imen tac ión , vestido y ejer-
csoiós eoi'porales. : 
Distinffue tres asnée los de la ali-
m e n t a c i ó n : la cantidad, la calidad 
y la variedad. 
Dice que la cantidad de aumento 
que debe darse al n iño , debe estar 
retrulada ño r apetito. defendiendo 
este pr incipio con sólidos y contun-
dentes argumentos basados en la éx-
r*>ncm-ia ; que la calidad debe ser 
i d é n t i c a a la del adulto, a pesar de 
que hasta ahora se ha cre ído lo con-
trario, sin haber motivo alguno que 
}t> justifioue. Para demostrarlo ana-
liza Ja vida del n iño y del adulto, 
para ver que el primero necesita 
¡más alimento que el sepundo, ya 
míe ést1- con su a l imentac ión ha de, 
r t^nder a las p é r d i d a s que el ejer-
cicio fnuseular. sistema nervioso, ae-
f ióa mental , visceras v calor, mien-
t t a s nue ej primero ha dn atender 
t a m b i é n a la fovmaeión de nuevos 
{ojidc.s y crecimiento y no podr í a 
•"•éa'izarlo sin una aHmrn tac ión abun-
í lnn te y variado, que j ándose del ré 
sdm^n defectuoso en este ú l t imo 
punto, condenando a los n iños a co-. 
•me1', como loa soldados '(tres años 
de buen coeido>\ en desacuerdo com-
pleto con lá0 leves de la naturale-
zfl v la hi<riene. 
E n el vestido, advierte, se hace lo 
"ñr—<> rme con la a l impntac ión ; se 
tiende ha hacerle insuficiente, sien-
do donloraMe ver como las madres 
r . ^ i r i d i ^an la snlnd de sm hijos por 
Tesrveto a las exigencias de una mo-
r?o iv-ro'/on."!. mr-9 «n^sda» a la vista, 
pero e s t á en oposición con los jue-
r»ftw muy propios v convenientes^ de 
la n iñez: y comenta frases córrípn-
t*.8 como, esta. ?n las madves: «Le-
v á n t a t e , c iue va.= á ensuciar el traje 
nuevo- El v e s t i d o — a ñ a d e — d e b e ser 
de abriq-n. pin apretura^ que dificul-
ten los movimientos y l impio. ^ 
Competa su prec ios í s ima e im)->or-
ta-nte d i s e r t ac ión el señor Sanz, ha-
b i é n d o n o s levemente de los ejercí 
cios cftiporales propios de la infan-
a í i m e n f a -
q u e r e c o m a 
s i n o í o q u Q r o 
c L í g i e r o n u i l , s i 
y e L e c u f u d e r c ó n a e x » 
c u c k c u n d a d * 
cia y que antienden al desarrollo 
completo del organismo humano, que 
so» el complemento de la educac ión 
física. 
•Fué la labor del querido compañe-
ñero muy razonada con mul t i tud de 
símiles, admidableu acojolados 
al tema en cues t ión , dejando una 
impres ión gratisinia de sus grandes 
conocimientos educativos, que el pú-
blico a j i laudió sincieramente largo 
rato. 
Rec ib ió entusiastas y merecidas 
felicitaciones, a las cuales nos aso-
ciaonos. 
* # » 
L a conferencia p r ó x i m a es t á a 
cargo del corresponsal de este dia-
rio, con el siguiente t ema: «El al-
coholismo». 
E l corresponsal. 
B I L B A O 
T e l é f o n o s 1 0 , 1 0 0 y I O . I O I 
El mejor siíaado •:• M m parMares 
Teléfonos istenuliaoos eo ias habita-
ciones. 
Nueva i'&sidencia. 
L a han fijado en los barrios de 
La H e r r e r í a y Gualle de esta v i l l a , 
los estimados convecinos y sus no 
menos estimadas familias don Anto-
nio .Sánchez Rozada y don J o a q u í n 
Blanco Fe i jóo , a quienes deseamos 
muchas prosperidades y dichas en 
la localidad. 
A descansai*. 
Pmcedente de Cádiz ha llegado al 
lado de su esposa y d e m á s familia 
haciemlo un alto en sus tareas co-
merciales, el acreditado indus t r ia l 
don Eloy Reme sal. 
Licenciados. 
Lo han sido, de spués de cumv-rir 
en sus respectivos Cuerpo? los debe-
res mil i tares . Ouillermo López , sol-
dado del resrimiento de Anda luc í a v 
J e r ó n i m o Alvarcz C a s t a ñ e d a , de la 
brigada de intendencia. 
Nirevo sacerdote. 
El d ía 20 dej corriente rec ib i rá las 
ó r d e n e s saRradas del presbiterado 
de manos del exce len t í s imo e i lus t r í -
simo señor obispo de esta Dióces is , 
el hijo de esta vi l la y alumno del 
Seminario Pontificio de Comillas, 
don Aurel io B a l b á s Sánchez . 
A su s e ñ o r a madre, doña Amnaro 
Sánchez , viuda de Ralbas • a su abue 
la doña Carmen Cam.no y a todos 
sus hermanos y familia felicitamos 
efusivamente por tan fausto aconte-
cimiento, muy s e ñ a l a d a m e n l e al pro-
pio intr-resado. con onicn nns unen 
estrechos lazos de imborrables afec-
tos escolares y a quién deseamos 
leier to en su difícil y transcenden-
tal misión sacerdotal. 
Próxima boda. 
P r ó x i m a m e n t e un i rán sus destinos 
los jóvenes del barr io de La Herre-
ría, Casimiro Pardo G u t i é r r e z y Ele-
aa Rodr íguez Llera , a quienes de 
seamos eterna luna de aniel. 
v E | corresponsal. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado de la AudísDCÍa). 
Teléfono 3.2O2. 
Venta { a r m a c t a s * 
i 
DESDE M A L I A N D 
Una reunión. 
El p róx imo viernes, día 18, y ho-
ra de las siete de la tardo, t e n d r á 
lugar en el sitio' de costumbre una 
reunión de todos los socios que cons-
t i t u í en la Sociedad de Ganaderos de 
Malí a ño. 1 
En ella se d a r á n a conocer los es-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1IS7 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservars: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero. Astillero, C h i -
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanesíosa, Laredo, Osor-
no, Panes. Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
F i l ia l : R A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista. 3 por 100 
anual, sin l imi tación de can-
t idad , acunnulándose los i n -
tereses scmestralmentc, en 
fin de j imio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
eujetoR a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas do Caja , mediante 
la; p r e s e n t a c i ó n de los res-
guardos. 
la iutus por que se rige !a Coopera-
tiva Ganadera M o n t a ñ e s a . 
Es muy posible que una vez ente-
rados los socios del contenido de 
tales estatutos, se acuerde el que di-
cha Ce operativa, siguiendo el curso 
dé conferencias iniciado e.i otros 
pueblo.- de la provincia, envíe a es-
ta localidad una r e p r e s e n t a c i ó n con 
el on.K ío de dar claras explicaciones 
acerca de] funcionamiento de la 
.mencionada nueva Ent idad. 
Vean los ganaderos de que se t ra-
ta y a g r ú p e n s e si les conviene. No 
olviden que la un ión es fuerza. 
Los Coros Montañeses 
Ayer en {a es tac ión del ferrocarri l 
cu esto pueblo, nos encontramos con 
míe s i to buen amigo Pepe Carral , e! 
presidente de «El Sabor de la Tie-
r ruca» . 
Nos saludamos como antiguos y 
buenos camaradas y como el t ren 
que h a b í a de llevarle a la capital 
aún tardaba en venir a lgún tiempo, 
le incitamos a dar un paseo por los 
alrededores de la fea y an t i e s t é t i c a 
es tac ión . 
Como es natural , hablamos de «E! 
Sabor de la T ie r ruca» , tan popular 
en la M o n t a ñ a y muy estimada fue-
ra de ella, 
Q u é ) cuándo comienzan los Coros 
su «tournée» a r t í s t i c a ? — n o s atrevi-
mos a preguntarle. 
— E l p r ó x i m o día 17, jueves, co-
c o m é n z a i e m o s la j i r a anual por la 
provincia, por el pueblo de Guarni-
zo, donde a c t u á r e m o s por vez p r i -
mera y donde, según noticias, hay 
vivo i n t e r é s por escuchar a los Co-
ros. 
— Y por aqu í ; no v e m h á n ustedes 
pronto ? 
—Para dar un concierto en este 
pueblo de M a l i a ñ o . donde contamoí; 
con tan buenas amistades y la v iva , 
s i m p a t í a en todos, lo que hemos po-
dido _ comprobar por la tederancia 
m á v i m a disnensada a nuestra labor 
a r t í s t i c a , tenemos contrato para el 
s/ibadov 3R. del corriente mes en el 
Cinema M a l i a ñ o , en sección de no-
che. 
—' ^ienen l^s Coros alsrún i t inera-
rio flíq nova llevar a cabo su ex:-ur-
sión nnual ? 
—No ; fij|p, no. Pero aparte ente, 
este a ñ o , smiiendo la norma de los 
tres oue contamos de existencia, he-
mos de recorrer las ciudades y pue-
blos de la provincia, donde ya se 
nos conoce, abrigamos p ropós i tos de 
dar a conocer nuestro programa de 
cantos populares, en alyunos pue-
blos que. por las dificultades de co-
municac ión o por radicar muv dis-
tantes de la eanital . se nos ha he-
cho hasta la fecha imposible por los 
gastos tan crecidos que ello hubiera 
exigido. 
—Suponernos que para el público 
de la capital , t a m b i é n t e n d r á n uste-
des fechas s e ñ a l a d a s y algo nuevo 
que nresentarles. 
—Tanto como fechas s e ñ a l a d a s no, 
toelavía. aunque nos hallamos prepa-
rando dos grandes conciertos que. 
probablemente, efectuaremos en el 
Pereda y en el que a m á s de algunos 
estrenos de obras regionales, pon-
dremos en escena un cuadro monta-
ñés en que se describen cosas t íp i -
cas de la M o n t a ñ a . 
— Y para fuera de la provincia ¿no 
tienen nada en perspectiva % 
—Abrigamos y gestionamos algu-
nos otros proyectos de relativa cuan-
t í a pero, no queremos que se hae-an 
públ icos , en tanto no podamos afir-
mar nue han de realizarse. 
— Y de la cues t ión a r t í s t i ca , ¿qué 
me cuenta usted? 
—La cues t ión a r t í s t i c a , a nuestro 
juicio, va bien. La dirección de «El 
Sabor ele la T ie r ruca» , ya saben us-
tedes que e s t á encomendada al muy 
estudioso joven santanderino Pedro 
( a n é , en quien fundamos grandes 
esperanzas. La labor, que ya ha rea-
lizado, as í nos lo ha-ce suponer. 
No podemos seguir abordando a 
nuestro amigo Carral porque el tren 
pi ta la entrada en aguja. Nos mete-
mos en el a n d é n y el convoy, que ya 
llega, para unos momentos. E l presi 
dente, de «El Sabor de la Tierruca > 
ocupa un . modesto tercera, desde el 
cual hablamos muy breves instantes. 
Un silbido largo y prolongado, los 
frenos se despegan de las ruedas, la 
locomotora larga al espacio uíi 
enorme resoplido como si el t iempo 
qüe ha estado parada la hubiese 
proporcionado nuevas fuerzas y otra 
vez el convoy vuelve a su m o n ó t o n o 
rodar sobre el camino de hierro. 
—Ru^no, s eño re s , abur. 
—Adiós , amigo Pepe. 
Y nuestT'as manos se estrechan 
co! dialixjenfe. 
E l corresponsal. 
Mal iaño , I S - I T I ^ . 
• • • 
S A N VICENTE DE TORANZO 
De sociedad. 
. Ya volvieron de spués de quince 
d ías de viaje de novios, los s impát i -
cos y jóvenes esnosns y querido^ ami-
gos nuestros don Alejandro M a r t í -
nez y doña Carmen Quin 'ana l . f i -
jando su residencia en este bonito 
pueblo de Toranzo. 
A sus numerosos amigos ofrecen 
su casa. 
Hemos tenido el gusto de ver los 
m ichos y valiosos reealos, nue con 
ocasión de su enlace han recibido de 
sus amistades, lo que demuestra las 
m i ;¡ t iu?as y grandes s impa t í a s con 
que cuentan. 
Que los disfruten con enteja fel i -
cidad y por mtichos años los desea-
m a B í 
Omisiones. 
P e r d ó n e n m e los s impá t icos jóvenes 
Consuelo Gómez , Lucio, Baltasar, 
Uiilino y J o n q u í n y Juan Mn rl í n c / . 
que por un olvido involuntar io no 
figuraron en la c rónica , y por tan 
poca cosa no se pierda la amistad, 
que conste, y t ambién que fueron 
los m á s alegres. 
Coñac C O M E N D A D O R 
De teatro. 
Hemos oído decir que para el do-
mingo de Ramos y Pascua, piensan 
los señores maestros y una es'-ogida 
aun ipac ión de jóvenes , hacer pasar 
a estos vecinos y a los de les pue-
blos de al lado, que deseen, como en 
otras ocasiones, honrar con su pre-
sencia estas fiestas ; hacerles p»sar , 
decimos, un par de horas lo m á s 
« r a t a y regocijadamente posible. 
Ya lo diremos otra vez i o n má0 
detalles y publicaremos e] progra-
ma. 
Un repatriado. N 
De vuelta al domicil io paterno, 
de spués (Je haber cumplido su servi-
cio en Africa, hemos apretado la 
mano del antiguo y .estimado amigo. 
Paulino Obregón . 
Rien venido sea el s impá t i co jo-
ven. 
E l corresr>o««!n' 
San Vi.-ci'íc de Toranzo. 1T)-"! 11-027. 
L O S H I J O S D E N A D I E 
(La pslícula que no olvidará V. nunca.) 
PELICULA QUE LLEGA 
AL ALMA DE 
T O D A S LAS 
C L A S E S S O C I A L E S 
NOTSCUS OFICIA' ES 
D E U D A L L A 
Un joven herido. 
Cuaiiui'o sa encün'ti'íihii l impia i ido 
finia pisi b i en su domici l io , el Joven 
AiOgefl Sár'iQ'Zj ee d i s p a r ó el arma,, 
í i io jámlosele el proyect i l en el vien-
firé. • • 
[nniediiait^nieriie fué I-i asbuiado el 
l l o r i do -a l Hospital Éte San RafaH. 
donóte le bu éd^o i:u'act.¡cad,u u j ia de-
Hoadíi 1 ¡r-Mució-n. 
E] Papa en una Encícl ica ¡ireí-ciüi; 
el uso del Licor Polo de Orixre, 
pues cree que cuando rezan los cre-
[yentes 
deben mostrar a Dios limpios los 
("dientes. 
L i q u i d o i n f i n i d a d d e a r t i c u l e s d e o c a s i ó n . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35 ; docena, 3 ptas.—Lapiceros t inta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y cabalkro, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, d&sde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4,75 pesetas .—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
las desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S . 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18-40. 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L i a n e s 
C A U R I L E S 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des en perfiles de 15, 16/18, 23, 28, 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
T a m b i é n de 40 kilogramos\ metro 
perfil t r a n v í a . 
A N D R É S G O Ñ I 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22: B I L B A O 
Futbolerías. 
Por no presentarse el domingo a 
jugal1, en los terrenos de E l .Brao, 
el Sport ing de l 'óo, fueron adjudi-
cados los dos vnintos al Sab lón F . C , 
por lo que q u e d ó este equipo finalis-
ta para el trofeo Llanes F . C. 
—De regreso de La Coruña , en 
donde jugaron un interesante par t i -
do, tuvimos el gusto de estrechar la 
mano ayer en esta vi l la a' los sim-
p á t i c o s y valientes equipiers que 
componen pj representativo de Can-
tabria^ lícal i íac ing ( ' I i ih . 
De cine. 
Hoy se p r o y e c t a r á en el Sa lón Mo-
derno la popadar ís ima zarzuela espa-
ñola de Aniichi ' s y .laekson Veyan, 
titubii'.a ••Los granu jas» , en la que-
se destacan poi; su irreprochable la-
bor las notables artistas Irene Alba 
y Elisa Kuiz y los señores Rivera y 
E lv i ro . -el gran Pi tonto de !a prodi-
giosa prodiíf-ción c inematográf ica «La 
casa de la Troya >. 
— M a ñ a n a , miércoles , se p a s a r á 
por la pantalfa del teatro Rénaven -
te la nm'y interesante comedia de la 
Fi'rt'v NwríoóaiT oue lleva por t í tu lo 
«El botones n ú m e r o de la cual 
p e int '-mvete el s impát ico actor Do l i -
gias Maclean. 
A d e m á s se exliili irá una regocijan-
te pe l ícu la cómica, en dos partes. 
Muerte sentida. 
Hondo pesar ha causado en Lla-
nos ej fallecimiento acaecido ayer 
en Santander, adonde h a b í a ido a 
someterse a una delicada operación 
qu i rú rg ica , doña Tr in idad Noceda 
Mijares, a la edad de cincuenta y 
nueve años . 
E l c a d á v e r de esta señora , que 
durante vida fué un dechado de bon-
dad, se rá trasladado desde la capi-'* 
t a l m o n t a ñ e s a al cercano pueblo de 
Cué , en cuyo cementerio parroquial 
se rá m a ñ a n a inhumado. 
Descanse en paz y reciba su fami-
lia nuestro sentido p é s a m e , y en par-
t icular el hermano pol í t ico de la 
finada, el acreditado comerciante dñ 
esta plaza, don Alfredo Amieva del 
Busto. 
Nueva cristiana. 
En esta iglesia parroquial ha reei-
bido el sacramento del Bautismo la 
n iña Elv i ra , hija del joven matnmn-
nio don Cosme Suco y d o ñ a Euge-
nia M a r t í n e z . 
^La neófit-a fué apadrinada por lai 
s impá t ica s eño r i t a E lv i ra Garc ía y 
don R a m ó n M a r t í n e z . 
• A l felicitar a los nadres de la tier-
na infanta, deseamos a é s t a larga 
vida no exenta de s á t i s f a ^ M o n ^ 
O N O F R E 
Llanes. 15 marzo de lí)27. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0stras frescas 
P1SE0 DE PEREDA, 7 T I 
Por acuerdo del Consejo de A d -
min i s t r ac ión de este Banco y de 
conformidad con lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 52 de los Estatutos so-
ciales, se convoca a la Junta gene-
ral ordinaria , que se ce l eb ra r á el 
d í a 17 de marzo p róx imo a las cin-
co de la tarde, en el sa lón de jun-
tas del edilicio social, pai-a t ra tar 
sobre" la siguiente orden del día : 
Primero. Lectura y a p r o b a c i ó n 
de la Memoria, balance y cuentas 
del ejercicio social, cerrado el 31 de 
dirjpinhre úl t imo. 
Segundar Nombramiento de tres 
seño re s consejeres, en sus t i tuc ión 
de los que toca cesar por turno re 
glamentario. . 
Tercero. 'Nombramiento de la Co-
misión rpvítsora de cuentas del ac-
tual ejercicio. 
Los señores accionistas, poseedo-
res de diez o más aeciones. que con 
arreglo a los Estatutos tienen de-
rejcihp a asistencia a esta Junta, 
pueden recoger la papeleta de en-
trada en la S e c r e t a r í a ' del Banco, 
desde el 5 del p róx imo marzo, pre-
via p resen tac ión de los correspon-
dientes extractos de inscr ipc ión. 
Santander, 23 de febrero de 1027. 
—El secretario, Justo Pereda Men-
doza, 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Fisei de Feredi, 21 (por Cilderte) 
S A N T A N D E R 
In te r io r % peí ' 100, a 68,75 por 100; 
pasteítiis .6.000. 
AjnoirHdzaib'e 5 poir ICO. 1917, a 
92.25 por 100; pl íse las 25.000. 
•Tidem ídniír, 1927,/ cem impireato, 
ka: 90,25 por 100; peiseitas 110.500. 
(•(Mlulns 5 p.-r tOQ, a 9^83 por 100; 
pesétiais 3.50Q. 
nanro ('» I>¡ a ñ a . a 657 pcir 100; 
pe-?tas i?.O0O. 
RHÍIM-O M ' '';'I'JIÜI. a ¡llO potr 100; 
p e s ó l a s w.ri'n;. 
Vírlkul'i I'T;| a ATÍZÍI. 5 por 100; a 
95.W por- 100; peseras 3.000. 
X a v : l . % pop 100o ia 89 por 100; 
pe?eitas 23.000. 
Hh'it. M i W a a [¡hóráea, 6 por 100. 
a 94,65 tu ir 100; p)8isis(tia© 25.000. 
i.V! i PiSiftíifis, Pj a 94 por 100; péée» 
las 30.000. 
BciV-Kiülas. a 81 por 100; 16.000 
pesó las . 
M A D R I D 
rm/terier. psríisis F, E, D. C,-B, A, 
G y H , 6O45. 
,Anv| ••/••:• 19Í0. sarüss F y E , 
p ; D, C, B y A. 93¿15. 
[ d -m 1!M?, 92.70. 
Idem 1926, 102,70. 
TdíEim 1927 (pon. iniipwetfto), 90,50. 
Td'einii í á m i (siai. impuest-.o)., 102.70. 
IClédiiiías .Bamco l l iputecar io 4 por 
100, ^9. 
Id'em íd íMi i , 5 pnr 100, 97,25. 
Idem ídem, 6 por 100, 100,75. 
Acciones. 
Banco d? l ->paña, 659. 
' Pnneo Ceni'ira1.], 99. 
Taibacos, 195.-




Azm-ancía ,-s in esitampidla^ 78. 
Nolntfii (i p r r 100. IOi-,75. 
T á n g á r a Fez, 100,15. 
Hi f ' i n - iUVt i i f a F.s|) i ñ o k i , 6 por 
100, 100. 
O'duhH arííC-liit.iluis, ^ ,25 . 
Fteámoos ( P a r í s ) . 22,65. 
I.iHrais. 2S.03. 
iDóüllatBí 57,85. v 
i L j r a s , - 26,'ÍO. 
Iniíeridr (.pa,r(ti<i.a). 69,30. 
^mciitiziaiblo 1920 (ipairtida), 93.20. 
l d - m 1017, 92,80. 
m m 1926, 102.60. 
l é e m V.r'l (©otti i/mpJtesto)., 90,30. 





•Norte. priaiLera, 72.25. 
Idem 6 por" 100, 104.50. 
(Astinrhi.-. pri'ir.'Tira, 70. 
Vaillr'iiriaiia:- Nciite, !K').35. 
Micanute®, P|:ilM P&> 68,65. 
r-djema (i ppn; loo. 103. 
Aindiaikices, primoivi , 3 por 'lO'O íl-
jo , 66. 
Idenn 6 por 100. 100 25. 
TjrasMkinitácaifv 5 "M, 1925, 95,75. 
Snirias. 7 por 100, 101. 
Pratoccis ( P a r í s ) . 22,65. 
r i i tó lB, 28,02. 
* Marcos, 137. 
FraaiK'i < snizos. 111,15. 
1-V iní-os belgas, 80. 
Liras. S56vÍ&. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bnmm dé Vizcaya , . 1.245. 
F.-ii;-i:.-arri!.iis Va-scongadofi1, 600. 
R! idiria de Vie.sgo. 360. 
I'a.p'-'h ra Fspttñolki' 112. 
Ümyóp Re*in-:'|ra E s p a ñ o l a , ISí, 
154,50 y 155. 
F u i ' n i l ' lspañola Ex-plGILVOS, 389. 
Obligaciones: 
F^i i ioci inr i i de A t̂n iras, Galicia y 
L-eón, pn iniera,, 69.90. 
' Idem defl NdHe de E s p a ñ a , 0 par 
100. 104,50. 
Uidr^v léon iea Ibé r i ca , 6 por 100, 
192'), Mi U y 94,25. 
CoBiS'trnicItcira NOMSSL 5 1/2 por 100. 
97,25. 
(I i i iMMiii iacu 'n . fá-cilfitaicta por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Cáfé-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqmna americana O M E G A , para 
la producción del café Expréss . Ma-
riscos variados. Servieio elegante y 
moderno para boda«. banqn^tc»" 
PUito del d í a : Galles a/ la Eeptí 
ñola . 
T R I B U N A L E S 
Causa por estafa. 
Eaii l a Sala d;e esta Auidienda 
camipaaieciaroui ayer J o s é Ficnnáni(l,-?z 
F o r n á n d c z y Abinidio D í a i Rodrí-
gulez;, pana reapoardín de um dc.Tt-) 
die esitaía. 
E l Minisitcirio ñfíc&l, cm vista de, 
las panebas praictiicadias én el acto 
de l j.n.inoi beitiiPó la mximeién , y U 
nr\\:<¡mtm soeituvo las pvovieUxn»1^ 
so)l'iciitan<lo pana . 'osé F e n i á n d ; ^ 
ocho nuestsa y dos díiafi' de airrosío 
•maiVii)!!- y btítsktQ meses y xon día de 
ignaH aílneáto para Abundio . 
Los m i s tallos refralos ^ niños 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMÚS DE ESCALANTE, 10 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E Ri:i)L\.—.Coaii/pa;ri Ea 
cómdcü-(d(:iainiiá|li¡cr.i de Rc«?a;iio IgM*' 
sdas. 
Hoy, a las seis y med:a, y a | 
diez y cmarito, las cdirloa'tu.nais 
cénlcai?, en tres actos, de Luis ê 
Viargias, <oCili'arleiaton)). 
Mafuanri, desp-ediidia de ROSARÍA 
IGibESI-AíS. 
CÜ.AN CINEMA.—Hoy, a las 
y duaiTil-o, ba^'a los diez, giran ,n0'l 
ídia: «\.')v-:i;l vdl?w pii-,:i Ir íafclonalW 
lióla pairféi y «l.rp iniscratóes»'. 
si ü deftniidvo de la novela de v1^ 
itor Hulgfo, por Gablrá-el GaJxi'iO • 
SaiuiM Mili'vaiMiff. F n l n ' j i a j " " " ^ ' 
da, en odio partios. 
SALON R E I N A VICTORIA-
difisdte bus ¡sei» luaíitia las diez, I'a,(,^ 
toanégante cinta oír ouiatiro íU tPS 
úl t i ina uiásioaiia, y wm cómica, . , 
dos í>arté¿ ' ^ 
Sailn Popular.—Ccnitinma 'J«- - . 
y mirdia. a diez.—El iniaino P 
¿,rfllwa- ^ seis 
CBNBMA B O N I F A Z . - H o y , de ^ 
a diez, la eniocionaute peliculu 
•u .. , 1 ti Ivsípasae coinisc i e n t i ^ ' . 
tira 
Caí* 
D E MARZO PE 1927 
f O S E 
0 catarro, asma o espeo-
• on dificultad? Sus dolen-
W1* e ¡jarán uimediatament* 
S L M O Q E N O L 
r DEL DR. C U E R D A 
tíf ico reconstituyente, bal . 
^ • r n radioactivo y calman^ 
^ofensivo. 
de comprunidoi 1,B0, 
seo de jarabe, 6 p e . « t « , 
l lai priucipale* farmacia*,, 
El1 En S a a t a n d e r í 
E PEREZ D E L M O C Í N O 
^ H i i nmm. m í i n n i o 
HÍÜÍ barato, nadie; para w i -
(cr duda*, consuíísn precio*,> 
ít5AH DB H E R R E R A . » 
MUCHAS COSAS pueden de-
• n on un anuncio de quince mc; 
glabras., ' cuesta cin-
cirse e' 
¿ t a cént imos. 
l U E V O preperaéo compuesto de eseacía (*• • 
i Mtuye con gran «enta ia al bicarbonato m iodo* rae 
» %soto—Caj» 0,50 "ptSo ^carbonato 4» sois p K & t e t ^ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
é e glicero-fosfato de cal de C R E O S O T A ^ o - f s t o ^ 
Bosis, catarro cróoicoi , bronquitis f debilidad geaatral)« 
í? g- « « 9 ® s 3 , 5 © p « s s í « «Í 
] & € p ó 9 Í t o s D o c t o r M e t t e d i c f m h ^ T ^ í i % 
a>« <.r«Btn «B 8«a yrtncSpauoit ¡taB-moalue Ao SayAfistS 
C taUBd«9F So 7EREZ DEL MCKUEWCfc-Masffi Dns ItasMtóso 
ANO X I V . - P A O I N A C9NGU 
D E LA 
M O U N O S 
de todas clases, para rrano 
y fuerza motriz. Tritura» 




M A T T H S . 0 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7,* fsegundo. 
POR DIEZ PESETAS A L 
MES publicamos un anuncio 
diar io, fijó, do ( i in i i ; ! ' ptíla^ 
bras, en esta seoción. 
D I S O L V E N T E 
A C I D O U R I C O 
BIMIÜtAN fffRVESCKTE 
clrtetlcih?'} & fitina G R A N U L A D O EFERVESCENTE 




niihsmn I N D I C A C I O N E S : 
\fcril¡as,Cfik»kn ucuif'toa 
1" ..J ' ^ ' • v le f̂? ARTRITISMO, REUMATISMO, 
. FERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICEMlíi. COTA, ARENILLAS. 
( -CULOS URINARIOS. 
lo» jsni: fnijia!«Farincat, 
P R O D U C T O N 




GRAN RESi5T£nCíA BRILLANTE EFECTO DE LOI LCOMOMIA DE FLUIDO 
PI -CCÍO, EL DE LA5 LAMPABAS 
coRRienrES OE FORMA PEPA P e 
P a r a a p a r a t o s d e T . S . H . d e v a r i a s l á m -
p a r a s , l a c o m b i n a c i ó n m á s a c e r t a d a d e l 
a f i c i o n a d o i n t e l i g e n t e e s e m p l e a r l a s v á l -
SEEVICIOS REGrU 
1 " " M . R . Y / 1 , j u n t o c o n l a 
l % R . X . " , L a a u d i c i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
R A P I D O ~ D S R E C T O . — E S P A f f i A - N E W . Y O R K 
Nu«v« «j:p«licaoiiíi& »J 
L A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y ^ E J I C I Í 
Diec i sé l í expcdicionei al año. 
S X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T J N A 
Oatoré« ©xpedioionei fel año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . CUBA, Y 
N U E V A O R L E A N S 
O Atore© «xpedit i ionea al afio, 
LÍNEA M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E V P A C I F i C W 
Quce expedicione* al «.ño 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce «xpedic ionea aa ftfio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres «xped ic ioae* al tíkt. 
S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . 
T. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A s q 
Para informe*, a la* Agenciaa de la Compafí ía en loa pria-
lápaies puertos de E s p a ñ a . En Bareeiona, en las oficina* 
ét, 1» Compañ ía . Plaza de Medinaceli , 8. En S A N T A N D E R 
« F f i O R E S HIJO OE A N G E L PEREZ Y GOMPAWIA 
Pftíec d» P a r e d » , «íimeríft Sé 
OQIBÜÍ! p a l a b r a s 0 , 5 0 m i m 
»ica de ta l lar , biselar y 
M i r a r toda {(lase de lunas, 
yPejos de las formas y medi-
;as, que se desee. 
Wados y molduras 
Cuadros 
del p a í s 
ri y extranjeras. 
» ( á i o : Amos de Escalante, 
;fl,abrica: Cervantes, 22. Te-
28-23. 
^ A L Q U I L A N locales para 
L^fts en el primer piso del 
P E R E D A » . 
. H U E V O S FRESCOS 
| ^'ets en vues.tra casa todo 
Puní!10 conse rvándo los con 
¿CARADO RAMOS. U n 
íiia PaRa 2'000 huevos' 7 Pta3' 
Ramos. Logroño , 
^^FESOR particular, casa 
f^mic i l i o , Cerreos, Te légra-
4d?0QVO(;atoria3 anunciadas. 
netíilte intei'n(>s- <:;ultlira S®' 
í, "ío a ^^or i t a s . Garmendia, 
C 9 s a B a r - Q u i n ! 
AMIDAS Y BEBIDAS 
^ e r o , 23. .Teléfono 13-54 
"Colegio C á n t a b r o " (S. A.) 
E l d ía 30 del coKÍiente mes, 
a las cuatro de la tade y en el 
Colegio de Cajo, t e n d r á lugar 
¡a Junta general ordinaria que 
prescriben los Estatutos. Se 
K íivota a los señores accionis-
tas i a fin de que concurran al 
íu t . ' . j.fira lo que d e b e r á n pro-
veo ¡so de la correspqndiente 
•' : . lela en las oficinris de la 
Sociedad, Paseo de Pereda, 36. 
Santander, 15 de niarzu ae 
1927. 
I ' l presidente, Alberto Co-
r r a l . 
N o p r e g u n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s 
S U 
T I R A D A 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
A R R I E N D O seis cabanas con 
sus prados como para mante-
ner diez vacas, en San Roque 
Río Miera.v Para t ra tar con su 
dueña , durante ocho días en el 
mismo pueblo, Mar ía Cobo. 
SE N E C E S I T A N oficialas ) 
fi.ird'."' cficialas de Modista. 1"-
Founarán calle de SáncAez Sil-
va, 9. 
H U E S P E D E S , sé desean li,¡ .a. 
amplias habitaciones, (rato j n -
rneioralile, precios convetu-io-
nfijpt In íor juará esta Adminis-
t rac ión . 
D O N C E L L A , buen •sueldo, oue 
sepa cumplir bien su obliga-CK'.II, necesito. I n f o r m a r á , «El 
Carmen» . Eaoiz y Yelarde. 
A L O U I L O ainuebladoa un pi 
so j un entresuelo, b a ñ o , sas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
( í r a n i ó b ' n o . 19 discos, 125, y 
Áutchos óbjefba de ocasión. 
'<F.l Ai'ca (Jip N'o' Mii i lb' . %f): 
LAS HORAS de pác iha en 
esta Admin i s t r ac ión , ^son de 
nueve a una y de tres a siete. 
FLEJE de embalaje, usado, 
se venden fjn esta Adminis t ra-
ción. 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1." 
"El m é t o d o m á s moderno, con 
noi'iones do f rancés , ing lés y 
música, trabajos manuales, fcte. 
Direc tora : Señora de Rasilla. 
Pens ión nierisnal : 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
A D Q U I R I R I A ¿ i r a j e en ex-
plo tac ión dentro capital. Pa-
ra detalles venia, bien es-
peciik-vdo. dir igirse apartado 
Correos 128. 
HAGO copias y trabajos a 
m á q u i n a b a r a t í s i m o s . Leccio-
nes mecanogra f í a , e n s e ñ a n z a 
perfecta. L imón , 5, mansarda 
izquierda. 
R A D I O , piezas sueltas, al ta 
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s var 
rias marca?. Siempre ••>osaa 
nueva,?. Fé l ix Ortega. Burgoa, 
uúmerc 1. , > 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? 
Arreglése la usled soja con; la 
m á q u i n a Luh i . Se vende, Bur-
gos, 30. Drogue r í a . 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, Rhodes, Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del M e , Tr-Vfono 29-91. 
L I N E A DE C U S A Y M E J I C O . 
¡ P R O X I M A S j B A L I D A S D E B A N T A S D E B ( i .* ln> » a t i J B t t ó « u a i l 
d« loa vaporea ¿ « eata C o m p a ñ í a : 
el 19 marzo* A L F O N S O X I I I 
14 ab r i l . C R I S T O B A L C O L O N 
• mayo, A L F O N S O X I I I 
18 mayo« , C R I S T O B A L C O L O N 
•1 19 jun io , A L F O N S O X I I I 
*1 17 jn l i o . C R I S T O B A L C O L O N 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 


















f i ieiembreí 
el 8 
9 
admitiendo pasajeros de todas clases y ©args, con fteatino » H A B A N A y V E R A C R U 1 
flatos buques disponen de camarotes de ciiatro li teras y comedores p a r » «migrantce*. 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
Para Habana : Ptas, 535, m á s 18,65 de impuestos. To ta l , fe61,«i. 
Para Veracrus: P í a s . »85. m á s ® 80 «1* imon^ato» Tot»!, SB4.se 
Para m á s informes y condiciones dir igirse a BUS Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda,, núm. Í6r—Teléfono, 9 M 
Direcc ión fce-feircifi™ y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
M m m s a l i d a s d e l o n e r í o de U w 
8, r* JO. t i a t ^ a n j a . 
24 áu efri l - í 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
[Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PRECIO E N 8.» C L A S E P A R A H A B A N A 
(incluido impusEics). 
Por uapor OÍ2ÍTA, pese ías 541,65 
demás ,uapores id. 55^05 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
, en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441 • 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
L A I N F A N C I A 
E Z 
E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e -
s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; 













L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . - B o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
n i ñ o s . - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a 
l a s a l u d d e Sos n i ñ o s . 
P s i ü i i l y M I s o n ¡ i y O U D E I S ! l o s m m m \ m 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
e s a ! p n M I c s : P l a z a ( f e I e s E s c u e l a s v W a l - E á s , 3 . ^ 
4? 
(Eoosnmiüo por las CompRtias de los í enuca r r i t a i écb 
Morte de España , de Medina del Campo a Z&mor£ 
y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por= 
fragües», otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s 
á e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©,, 
'Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas d» Na* 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados fá* 
fsilarea al Cardiff por el Almirantazgo porcuguís . 
Carbones de vaporeo.—Menudo8 para fraguas.—Aglo-
.norados,—Para contros metalúrgicos y domésticoo, 
F A G A N S E , P E D I D O S A L A SOCIEDÍAKl 
mV Vrj i íS lA E B P A W O L A ó - B A R O a i . O N ^ -
Pelftyo. 5, Barcelona, o a su agenfe ©a M A D R I D ^ 
é o ü R a m ó n Topete, Alfonso X I T , 101.— SAN* 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
-GITÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad] 
¿Eaiiora Españo la .—VALENCIA, don Rafael TOML 
¡Para otro» ififormes y pracion a ias oficinas io 
AQUI tSTA LA SALVACION Ot L̂S QUt PftOE-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS £TC 
OE VCNTA tti roOAS LAS fARJIAClAS . 
C O N S U L T E USTED nuestra 
tarifa do ^pipíelas do (Iprum-íóiv 
E n í e r t e r a p l a n a : I n t e r e s a n t e | 
E l f e r r o c a r r i l O i i t a n e d a - C a l a t a y u d . 
Kn el n ú m e r o de nuestro colega 
«Diar io de Burgos» , llegado ayer a 
Suntander, encuntramos la siguiente 
interesante in formac ión que nos pa-
rece oportuno reproducir : 
«Ayer se ce lebró en esta v i l la (Se-
daño) una importante Asamblea de 
las fuerzas vivas de este part ido ju -
dicial , para cambial- impresiones acer-
ca de la oonst ruoción del ferrocarr i l 
Eurgos-Ontaneda. 
Puede asegurarse que. desde Ubier-
na a Soncillo no hubo n ingún pue-
blo que dejase de enviar su repre-
sen tac ión . 
En medio de! mayor entusiasmo se 
acordó acudir nuevamente a los Po-
deres públ icos por medio de respe-
tuo'sa y razonada instancia, en la 
cual se reproduzcan los fundamentos 
en que se apoyan para pedir que la 
l ínea del citado ferrocarri l atraviese 
el part ido de S e d a ñ o en dirección lo 
m á s recta posible, siguiendo la ca-
rretera, a pa r t i r del pueblo de Soto-
palacios, t-nn lo cual se a c o r t a r á la 
distancia, c o m p a r á n d o l a con la del 
proyecto actual, en unos cincuenta 
J u n t a p r o v i n c i a l d e A b a s t o s . 
e n 
n u e v o c a r -
k i lómet ros , a h o r r á n d o s e por tanto 
fie cuarenta a cuarenta y cinco m i -
llones de pesetas. 
V e r d a d e r a m é n t e son muy podero-
sas y atendibles las razones en que 
se apoyan los representantes del par-
t ido de Se'dano, y hoy, que en las 
construcciones ferroviarias se tiende 
y supedita todo a la menor distan-
cia y a la economía de las obras, 
consideramos muy l eg í t imas las as-
piraciones del part ido de S e d a ñ o . 
En ello debe estar t a m b i é n muy in -
teresada la provincia de Santander, 
porque el ferrocarril ta l y como e s t á 
hoy proyectado es m á s bien pata 
Bilbao, toda vez que sigue la carre-
tera en aquella d i recc ión hasta "Vi-
llareayo, por Trespaderne, y basta 
coger el mapa para comprender lo 
que esto supone en perjuicio de San-
tander. 
Se n o m b r ó una Comisión encarga 
da de dar forma a los acuerdos to-
mados y como el asunto es muy Su-
portante prometemos seguir dando 
cuonta a los lectores de cuanto su-
ceda. » 
D e ! r o b o e n u n B a n c o . 
S a n t a n d e r , e n p r i m e r j u ^ 
C o n c e s i ó n d e c a í , 
Concurrentes al banquete en que se reunieren ios tipógrafos^^ santanderinos par?, celebrar el X L I V ani-
versario de la fundación de «L?. Gráfica». (F. Bordetas.) 
E n é l S a l ó n R e i n a V i c t o r i a . 
« 
Por la Junta provincial de Abas 
tos se facil i tó ayer a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
«Debiendo llegar a este pü f r to en 
la primera quincena de abr i l p róx i -
mo el nuevo cargamento de maíz 
exó t i co que la Junta Central de 
Abastos destina a ,las necesidades de 
la g a n a d e r í a de la provincia, ' esta 
Junta provincial acordó lo sigiiicnle : 
, Pr imero. Todas las entidades ga-
naderas, ios Sindicatos agr íco las , los 
ganaklcros p a r í i c u l a r e s , fabricantes 
de harinas y almaiTiiistas de la pro-
vincia (|iif- deseen adquir i r maíz de 
la l iüévá impor tac ión , lo sol ic i tarán 
de esta Junta provincial de Abastos 
en ins táneda debidamente icintegra-
da con una póliza xle 1,20 pesetas, 
que e n t r e g a r á n en sus respectivas 
Alca ld ías antes del día 25 de los co-
rrientes, y en las que h a r á n constar 
las cantidades de maíz que necesi-
tan para sus atenciones. 
Segundo. Las autoridades munici-
pales que reciban dichas peticiones 
p r a c t i c a r á n las informaciones con-
venientes para asegurarse, de que 
obedecen a las necesidades reales de 
los recurrentes y demandas de la ga-
nndevía y hac iéndo lo constar as í en 
el informe nue, bajo su responsabi-
l idad, eu)if:irán en cada pe t ic ión , las 
r e m i t i r á n a esta Junta provincial an-
tes del d ía 31 del actual. 
Tercero. • Todas las instancias so-
l ici tando maíz extraniero diie se re-
ciban en esta Junta de spués del d í a 
3 de abri l p róx imo no serán admit i -
das para la adjudicación y dis tr ibu-
ción del nuevo cargamento. 
Cuarto. Oportunamente se comu-
n i c a r á n los precios y condiciones en 
que se h a r á la ad judicac ión del m a í z 
de esta nueva impor t ac ión . • 
Quinfo. N ingún alraacenista.de la 
provincia, excepto los de la canital . 
p o d r á vender este m a í z a los d e m á s 
eomericiantes de la provincia, núes 
todo industr ia l oue desee adquir ir lo 
para la venta d e b e r á solicitarlo aho-
ra do esta Junta 
Sexto. Todos los almacenistas, a 
Cxcrnción de la canitrfl. ouedan obli-
gados a enviar a esta Junta provin-
cial , tan Pronto corno reciban rd 
m a í z adauln'dn de esta impor t ac ión , 
nota comnrenfeiva de los gastos que 
hava satisfecho por transportes v 
ác'arveos hasta recibí rio m sus •i'ea-
prctivos establecimientos, acrnnna-
f-M(P) Iris con.i-rol.üvifr^ '•oriPSlion-
<!ii'iii 'v y abviténiV'hdosfi de vender 
d i d i o era no ín te r in que por la ex-
presada .Tunta no sé les seña le el 
p rc - in a que deben venderlo. 
Sélijtiiüo. También q u e d a r á n obli-
gados a ho vender nínstuna ( á n t i d a d 
de niaíz que no sea adquirida para 
ser con'•umidn dentro de |a zoñá qué 
esta Junta tiene asignada, j que 
«c-morende las pvQjVineiás de San-
tan de v, Oviedo y León . 
Octavo. %0s señores glc-ih-Ies de 
los A^Tintninientós do In hroviíicia 
ci MuiMiiea va n ilisi(i«iei(')u n to-
das las Soi i'Ml.nles í ' ü n a d e r i s , abua-
cceistas v d e m á s interosados en l"1 
rnisnn., dándoóie cuentadantes del 
d ía 95 de] actual, de haberlo veri-
ficado. 
» m e , s e g i m 
, e l q u e s e 
c í e n 
M A D R I D , 15.—Hace tiempo, como 
se r eco rda rá , en el Banco Urqui jo 
le fueron s u s t r a í d a s a don J o s é Qa-
Vre, en el momento cu que efectua-
ba el cobro de un importante che-
que, ta cantidad de cien mil pesetas. 
L a Pol ic ía , que venía siguiendo di-
versas pistas, sospechaba de varios 
carteristas conocádos, y al efecto 
m o s t r é al señor Garre las fichas de 
los sospechosos. 
El señor Garre las examinó aten-
tamente y senaló la de Cánd ido Es-
teban, alias el «Bolo», reconociendo 
en el retrato correspondiente a di -
cho individuo como la persona que 
se hallaba a su lado en el Bani-n y 
que él t omó como u,n empleado del 
establecimiento. 
El señor Garre supone qwe el men-
cionado sujeto fué el que le r obó 
los veinte m i l duros. 
U n b e b e d o r d e a g u a 
D e 
Le Bre l , poeta1 y amigo ín t imo del 
inolvidable Gyratto de Bergerac, tie-
ne en sus recuerdos un hecho, re aj-
ínente exquisito, do g a l a n t e r í a amo-
rosa. Esto gran borracho, sólo una 
vez p robó el agua, beb i éndose de 
bruces toda una pila de agua bendi-
ta, porque su amada h a b í a antes 
metido los dedos para persignarse. 
F u é un rasgo de pas ión , como el 
que despiertan hoy las s eño ra s cuan-
do embellecen a r t í s t i c a m e n t e sus la-
bios con el imborrable rojo-l íquido 
«Jugo de Rosas» . Envase corriente, 
3 pesetas. Fabricado por Floral ia , 
creadora del supremo J a b ó n «Flores 
del Campo». 
C o n c i e r t o b e n é f i c o . 
3 > l i c a d e 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus ar t ículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le p r o p o r c i o n a r á com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos, 
Para los primeros d í a s de la pró-
xima semana, se proyecta una fies-
ta a r t í s t i ca , en la Sala N a r ó ó n , a 
l eneficio de Acción Catól ica de la 
Mujer, esperada ya con impacien-
c i í por el publico (pie, conociendo 
algunos de los elementos que rn e'Ia 
ha;i de figurar, se apresura a precu-
rarse localidades aún antes de ha-
D.er sido puestas a la venta. 
Y no es de e x t r a ñ a r la acogida en-
tusiasta. que ha tenido una idea tan 
halagüeña. , que proporciona medio 
de contr ibuir a un fin benéfico a la 
vez que procurar el placer, logrado 
nocas veces, de admirar el arte de 
las srnoriias do nuestra sociedad, 
disimeslas siemorc a pbnpr sus fa-
eul tadéá n¡ servicio de la caridad y 
de Ja cullura, aunque ello siirnifi 
que trabajo y estudio, conin ol que 
vienen realizando, desde hace va-
lias semanas, (le enmposieiuiies do 
reeuml'radn': autores cuino J, Vaz-
uuez. Soto de Langa, L . Vi l la lba , 
^ b r i ' m i n n . Wacner, Césa r Frauck, 
Ijorodino, Saint-Saens, Cur id i y ai-
s-runos olWis, qué hvu do ser canta-
das cu el anunciado concierto. 
H a b r á otro n ú m e r o t a m b i é n de es-
necial .atrnetivo, constituido por un 
coro de n iños que e iecu taván cantos 
regionales armoniKados por el maes-
tro Benedito, y una eseoínda sesión 
cinemato!'''';! f'i-a de gran in t e ré s , 
c o m p l e t a r á el programa. 
PúAdrm •^'''•.nirivse Ia'<s localidades 
en el domicil io de Ta señora de Ma,-' 
zarrasa, l'eseo do Pereda, 30, p r i -
mero ; en el eoiiiercio de don Manuc! 
O r u ñ a . San Francisco,-]!, . 
L a aícdiión <l'e esta b-istoria so 
páffiij ¡llw. en Mogire'U'U, p a í s que se 
enouenlra situadlo enlre las rogio-
¿lejs Arl.ioas y el Con-g-o... y cuyos fe-
LÍOéiS Ii;¡l):i;l!aii.les .l.ieiii'ii por soljeru-
na a una uiiijca' joven, l ieiuiosa, 
ale^.¡ e y dcoiidiiidá. 
iDos pij^áoupaoiippe»S abarcMii el 
l.ieiiip'ii dle e:-;:a t i t i z ii¡o:rlal: La. eie-
giaailcHú efti el VcHtir y lo. dairiaá:. E l 
láihiiO'r... .í! .davía úúbía liauuudo a 
las piúiantiais die éU .ooi-azón. 
Pciro din d ía . . . 
Y a q u í eim.pie/.M la historia, quo 
Ébtt' no diislponi'cr de suificieiite éspá.-
oim, .nos es imposilil"1 ' r e seña r en el 
pre.seute in'ini'eiro, pi-ru reeojiionda-
m w 'a iimwl.r.ois Iciftores estén alen-
toiS p la fecha del estreno en San-
lunidicii- de esta píQlícniil'a. 
* * * 
'Mae Muuna.y es i k airtlsta m á s dis-
liiigUMK! CU él iiKi'ii'd'o entoro. 
i'.:uU¡ poliVida suya, pjvivoca. un 
isiniuínioro djo eotnioirtaii ¡oís; sus ad-
IIIIÍRUIOTOS forui.riin legión y pueflc 
iq'ne. sea üiióis eintne. «ella*» que. en tro 
«cttois.». 
•Sus driliva^tcireis, y envidiibsos han 
UegtEidq basta Idec.ir que no- es a.rtis 
to, qaif' os utiia extraAiaga.nte. 
T a l vez sil..., tal vez no... 
Pero lo cierto os que Mae M u r r a y 
e;- la reaina. de la 'Otri^iuaildad, de M 
elegancia, del fujiO', de la exeentriei-
i tad. y que- tmlm sus ipolícmlas tie-
nen mn sepó inconfundible. 
Es una affltiíütQ qué nunca, e u í o v a , 
di píéfneia les gostos que 'Iin.r4 ante 
el objotivo cMirirnioilKigrúíico, sino que 
rspimtámeian!o-nite y en ol curso de 
tos ewe.iia'S. los expresa sbi fijarse 
s i s a l d r á m á s o menos exagerados. 
JGir ó fxócp", i.oio lo q.u.o n!;): I : M I P .dis-
c u s i ó n eis que es propioi, ún icn y 
suyo, m u y suyo. 
Otea cíiJS>a t i orne esta, inquieta y 
ue rv i t ea artiista: küs trajes cuyos 
modelos tanto gustan al bello sexo 
•del mundo entero, s lm siempre d i so-
ñ a d o s Rc(F los mejoires mcdiiStos, 
ip^ro bajo klieas 'snigeipid^s pieir eila. 
. Los que .wan-dó feaoorse para l a 
pe l ícuJa «El dnl i r io del Jazz» fueron 
exihiilbidiais en líos mejores escapara-
tes de la Quinta Avenido, l a v ía 
©Xegtaffvte de Nueva York. 
L a e n f e r m e d a d d e l R e y . 
L a m e j o r í a s e m a n t i e n e h a s t a 
Elogios al Rey en Inglaterra. 
LONDRES.—Los diarios siguen 
con i n t e r é s y s impa t í a e| curso fa-
vorable de la •enfermedad que su-
fre Su ATaiestad el Rey de E s p a ñ a , 
de cuyas dotes y virtudes hacen cum-
plido elogio. 
En uno. de sus •editoriales, el dia-
rio «Veekly Dispatch ' , dice lo si-
guiente : 
«Los ingleses han tenido noticia, 
con verdadero sentimiento, de la en-
lerneMlad del Rey de E s p a ñ a y !e 
(lesean sinceramente un r áp ido y 
completo r o s t a b 1 c c i mi cuto. 
Durante su reinado, don Alfon-
so X T I I ha sabido conquistarse la 
és tknac ión y el c a r iño , no solamente 
de sus subditos, sino de todos ' los 
extranjeros;^ 
Firma mucha gente, 
M A D R i p , 15.—La mejor ía del Rey 
si gu c a ce n t u án d o se. 
H o y estuvieron a visitarle el pre-
sidente del Consejo, los m á i i s t r o s de 
Mar ina y 'Gracia y Justicia, el car-
denal primado y otras personalida-
des. 
En los á lbums sigue firmando mu-
chís ima gente. 
Persiste la me jo r í a . 
Durante toda Ja tarde ha conti-
nuado la mejor ía iniciada en el es-
tado del Rey, quien ha firmado va-
rios decretos, , I 
El Monarca estuvo hojeando el 
á lbum de i í rmaa. que durante estos 
días ha estado colocado en Mayor-
domía . 
A las cinco de la tarde estuvo a 
firmar don Juan de Lacierva, que 
acababa de llegar a Madr id . 
Lo que dice «El Siglo F u t u r o » . 
El per iódico «Kí Siglo l 'uluro> 
dice que al enterarse el Rey de que. 
por dos veces p r e g u n t ó el señor Sán-
chez ( inerra por el estado de su sa-
lud, enca rgó qno se le dieso-n las 
{•racias, y lo mismo a don. Melqu ía -
des Alvarez, que por te léfono inqui-
rió noticias de la enfermedad del 
Soberano. 
¡ o e s t á p r o 
d e l o s c a n 
t e ñ e s e s . 
L a p o s e s i ó n d e B e s a r a b i a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
s u c e s i ó n d e u n a 
c r u z d e B e n e f i c e n -
c i a . 
Pnr R'ial ordon do |4 ¿Iel •aolual, 
idfeO Minisl'-rvn. de lia Goibteriiaicíénj y 
pe-irKi-iaiba-jo^ •licroiico/s devados a. ca-
I"1 i ii: lia e.ttiiinioióm dieil ÍHUTIICMO que-
ftuivo líuigair e'm Ha Fáhuiicia d'e Taiba-
ocB dle Santaindicr. ell d í a 9 'de a.hril 
•dio (19215, le ' lna. .sido cofnicie'dlo'l̂  -'-a' 
cíiuz dle pnainteíia büÉlsíá de la G^rdipri 
ídl.1 11:.i;:rií'i'-;eii.i.-iia, - CIHII di'i-diiiflvo :n«'-
giro* v -I djüüco. a duiq. Riicain.in Ru-ft 
di-a Bñlét í . 
La g r a t i l u d ds unos ipueblos. 
Ei] gdb,-(i'ir''olior lna -i'ccibiil.o un to-
l/piginailPia dial. •¡iilical'uV dte •A.rena.s de 
Saín Pléid'ro ( A v i l a ) . e\pn'/sjiiiiddle ''a 
!j.iti!i!!i"|tiiii(i dle ló'S piicihiics. tnteipeiáaiiós 
Ha i\a¡ co.fVn'íeuMv dip ferirocia.rpM 
dteil v-aOlta dfe Tlnólictr, y para lo émtí 
W¡0O dichiU' auilcirii'dlaid clicxiccs, gi.«-
tib/neá 
llijgjl'ie • ferrorairnl laitlm.vedará, mi-a 
¿áplbia inuportainitie poir sni .riqueza y 
tai •! iV1 .ira, ell IT-ÍVÍV-IIUO^ ya qn/o por 
nina pe.mto llogia. a Cáicicres y por ©tilia 
0 Mailir id. 
Éll gi.ll).''riiaiiilor lna contesitado aiglra-
dfocii'eihidó él tie!l'eigriaim;a rlacdibido. 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO m u m 
Su gran c i rculación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
i t t t f id el é^Jto de. sus ccclnrooií 
Hay razón para conceder una gran 
importancia a la dec la rac ión que el 
señor Scialoja acaba de hacer en 
Ginebra, y según la cual, I t a l i a se 
decide a reconocer a TUunania la po-
ses ión de Besarabia. Esta poses ión 
estaba regularizada por el Tratado 
de P a r í s de 28 de octubre de 1920. 
Pero entretanto que Inglaterra y 
Francia le ratificaron, en seguida 
I t a l i a tuvo buen cuidado en no ha-
cerlo. 
En e] mes de septiembre ú l t imo 
firmó con Rumania una convención 
especial de amistad destinada a es-
trechar los lazod polticos y económi-
cos entre los dos pa í ses y sin hablar 
para nada de la cues t ión de Besara-
bia p r o c u r ó eludir su reconoci-
miento. 
Ahora bien, precisamente en el 
momento en que las relaciones se 
liaren m á s tirantes entre Ing la te r ra 
y Rusia y cuando los directores de 
Moscou acusan a Ingla ter ra de que-
rer formar en Europa un bloque an-
t i sovié t ico , es cuando el fJobicrno to-
ma bruscamente, un part ido ante ej 
cual vacilaba desde h a c í a sois años . 
•Confesemos (pie no hubiera obra-
do de o t iu inndu si hubiese querido 
dar ;i los Soviets la impres ión de ha-
ber cambiado de acti tud con iiesjpec-
to a ellos. 
Por úna coincidencia muy cariosa 
los debates qü.é a. d iar io se l lévan 
en la C á m a r a francesa a .propós i to 
de la organizacmi) .militnr do ' eso 
país provocan en los per iódicos ita-
lianos conioutnrios francamente hos-
tiles. El per iódico oficial de! par t i -
do fascista escribe : 
«La realidad de spués de Lo-jamo 
os j a siguiente;: Kram-in se di apone 
TI gastar «ie té unil millones par'á el 
E jérc i to , dos mi l millones para la 
Marinfi y diez mil millones p a r a j a 
Aviación.^ 
Por su parte, e l . «Popólo d l t a l i a » , 
ó rgano personal del serim- M U S S O I Í T I Í , 
compara el lenguaje del -señor Pain-
levé con el de la pó lvora «seca» de 
Cuil lormo IT y acusa, a los franceses 
de queier asfixiar todos los rinco-
nes del horizonte- con los gnses fa-
mosos del locarnismo y pinta la si-
tuac ión europea de este modo : «Cór-
cega se rá transfomnada en una pla-
taforma, en nna base a é r e a para la 
acción en todo el M e d i t e r r á n e o cen-
tro-oriental . Y , sin e m b a r g ó , las es-
cuadras navales completas, compren 
didas en ellas los viejos buques-es-
cuelas, e s t án concentrados en el Me-
d i t e r r á n e o . Este es el resultado de 
la desapa r i c ión de la flota alemana 
del mar del Norte . Pero no es esto 
todo. D e s p u é s de la guerra la demo-
crá t i ca Francia ha realizado metó -
dieamente un vasto programa de 
alianzas militares con Polonia, Che-
coeslovaquia, Yugoeslavia y Ruma-
nia, cuyos Ejérc i to^ , proporcional-
mente a sus poblaciones respectivas, 
•son m á s numerosos que el de I t a l i a . 
«El mariscal Eoch ha hecho viajes 
de inspección a Varsovia, Praga, Bel-
grado y C a t a r é . Polonia y, Yugoes-
lavia crean Armadas con el concur-
so técnico de Francia. En fin, desde 
nue el orden se ha restablecido en 
Marruecos han hecho su ' apar ic ión 
en Córcega tropas senegalesas. Nos-
otros no podemos necear a Erancia 
ni ;i qtrois países el derecho de ar-
marse ; poro en preso neja de nna ta l 
sitüaci'ón no se in.iede hablar n i de 
lne;i rülsmn, ni de pacií isino, n i de. 
ios '' síiulos Unidos de Europa. Sin 
enibargo, para enmascarar todo esto 
se prosigue unn e a m o a ñ a vi l y pre-
sera contra I t a l i a , que es, con. Ale-
mani;i, la potencia m á s desarmada 
de Europa .» 
Mejor (pie h.-ieer vale i (Pst.os argil-
niiCntps sen'.i dolerí'P de njJ.e la Pren-
sa Ltáliana t fá iá df turbar la« rola-
ciolnes entro dos países ¡pie- debieran 
de entenderse tan admirablemente. 
El presupuesto de Marina. 
LONDRES.—La C á m a r a de los 
Comunes rechazó nna enmienda de 
los comunistas que t e n d í a a la re-
ducción de los efectivos de la Ma-
rina. ¡ 
A cont inuación la C á m a r a a p r o b ó ' 
el pvesupiioslo de dicho dopnrta- ¡ 
monto, • • 
t u c h o s p a r a e l X í 
N a c i o n a l , 
El «Diaiáo Oficial», del ií\\n[^ 
de la Guerra, publica una üittl: 
ción por la cual se concede- a l ^ ! ! 
ciedad del Ti ro Nacional do üsi 
500ÍGOO cartuchos n íaüsér , haciS 
se a la vez la d i s t r ibuc ión de ¿sf 
por C a p i t a n í a s generales. en la ^ 
ma siguiente : 
Primera Región , 100.000 caiifc¿J 
Segunda ídem, 50.000. 
Tercera ídem, 50.000. 
Cuarta ídem, 60.000. 
Quinta ídem, 10.000. 
Sexta ídem, 140.000. 
S é p t i m a ídem, 15.000. 
Octava ídem, 5.000. 
Baleares, 50:000. 
Mel i l la , 20.000. 
La cifra de los concedidos a 
Sexta Reg ión , sobresale nütorian,e 
te de los asignados a otras reff| 
nes.' 
Estos cartuchos se dis tr ibuyó 
por la gua rn i c ión mi l i t a r , bi'n0 ^ 
el n ú m e r o de cartuchos consmuij], 
el año anterior por las Repvesenti 
ciones del T i ro Nacional, enotó 
das en cada una de dichas - C Q O ^ 
Y, como curiosidad para que ¡ 
lector compare t a m b i é n la labory 
realiza la Repre sen t ac ión de] fj^ 
Nacional de Santander, hacen,,! 
consitar que entre los socios (je 
m e n t ó civil y los alumnos de ]a ¿ 
cuela M i l i t a r , han consumido 
a ñ o 1926 cincuenta y tres mil eart 
chos de fusil M a ü s e r ; 15.000 de c 
rabina de salón y otros lO.Ofld i; 
carga reducida, con fusil. 
La R e p r e s e n t a c i ó n de Saritand 
es, sin duda alguna, la que mascar, 
tachos ha gastado y por lo ranloll 
que mejor cumple los fines para J 
fué creada la pa t r i ó t i ca Sociedad™ 
Tiro Nacional de E s p a ñ a . 
E n l a S a l a N a r b ó n . 
s a n t e . 
No nos eugiañamoig hace p 
•días afl haib'iair de la intíresi 
confereincia. con proyeccidne», sottil 
Eernan-fio Poó , coni'traidos on la w. 
r idad y patriotisimo de iiiues'iro pul 
b/lo, a.l prediedilillia. u n éxito. 
La Sala Niarhcm sierá ocupada'1 
p r ó x i m o viteitiriias, 18, po r el Sm¡ft 
der culto y diisd iingiuido,, pues 14 
oído a ^así fleñcli-iiiiais df?« la .luirla ib 
iliais Misioinies que 'no les. queda li 
n i n g ú n palle o, y só lo ailguras Bu 
1;acas. 
Aunquie la pireiparaciiéiiii dS;-^ 
c o n í e r e n c i a euipane t í r a t e je y 
tas, eil preciq. dieiilais ¡cicaJiidades es 
el mi«mo qiuio el 'de los pasados IB-
n&$ niiisioinailies, y lia J'ilnta tía 
g r a d á i s a lo© qnie h a n enviado i * 
ydr canitidiadi. 
iKl ado' empezará , .a las safe .1 
iniiedia de l a tard^. 
Hja« locaihi-di idies que quedan m 
dten adiqu iiriirse fm los íilinacen« 
dedi s e ñ o r Ródlemas, Lib io ría m 
giosa y en la misma Salla N '̂W" 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
Parte oficial . 
M A D R I D , 15.—íSdin novedad « 
aruiestra zoma de ¡pirortectorado. 
Ar t i l le ros repa:triados. 
M A D R I D , 15.—Han marchado * 
pia t r iado» 260 arti'llieiros. 
Avión con a v e r í a s . 
R A B A T , 15.—Un av ión franíésa^ 
a-aizó con avieirías en Sidi-AmaTa 
Se han earvirado troipa-s para P? 
teger el apairato. 
¡ S á l v e s e el que pueda! 
LONDRES.—Dicen de 
que las autoridades inglesas y 8,., 
ricanas han recibido orden dc 
de csef de Nankin , que e s t á a punto 
en manos de las tropas cant' 
Bajas francesas. 
P A R I S . — E l per iódico <<Pe1lt¿ 
r isien» dice que _£il el combate ¡t 
do en la zona francesa, 
Wa^an, murieron un coman 
un teniente, dos suboticiales y 
i'cnta «¡^ouniers». 
Contra los extranjeros 
LONDRES.—Comunican d0 
fxhnx que,cinco mil obreros de 
laturas de a lgodón se han L ^ 
de m 
decía? 
cilando a la pohlaciQn 
pava arrojar a los extranjeros-
Las deudas de U^rr^c j á 
L O N D R E S . - E l Gpbie rn | 
b;i pagado al inglés dos tf" 
libras de su deuda de guerra-
í Igual ha hecho el Gobierno 
lia no. 
Orstiones aprobadas. ^ 
B E R L I N . — E l Consejo f " ^ 
tros ha aprobado las gestión 
Stressemann en Ginebra. .gf 
Un español alcanzado y nlU'r 0 
una locomotora. ,^0 
'SAN J U A N D E L U Z . - ü n ¿ j j 
español llamado Domingo, I11,, 1 ¡C 
r 1 1 . . . 1 • . 1 „ tría W cbaba al1 trabajo por la ví  
r rocarr i l , fué alcanzado p01" 
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